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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
LOS RUSOS CONFIESAN L A OCUPACION D E LOD 
Los alemanes en Lodz. 
Como la verdad se impone, el Estado Ma-
yo7' del ejército ruso confiesa que los alema-
nes l i an ocupado la ciudad de Lodz. Algo 
les ha costado, que no se ganan las batallas 
como par t idas de d o m i n ó ; pero, a l fin, en 
Lodz es tán , a cien k i lómet ros de la frontera 
prusiana. 
Lodz es el Manchester polaco, una enor-
me ciudad indus t r i a l y una de las aglome-
raciones urbanas m á s curiosas del mundo. 
Su historia no es larga. E n 1821 era u n 
pueblecito miserable, de 800 habitantes, si-
tuado en una l l a n u r a pantanosa y desierta 
E n 1823 se establecieron en Lodz, bajo los 
auspicios del Banco de Polonia, algunos 
centenares de tejedores sajones y silesianos. 
E l desarrollo i ndus t r i a l de Lodz fué des-
de entonces prodigioso, y recuerda el des-
envolvimiento f an tá s t i co de las grandes ciu-
dades de A m é r i c a del Norte. E n efecto, la 
pob lac ión de esta ciudad, que se elevaba a 
15 600 habitantes en 1850, alcanza progre-
sivamente la cifra de 100 000 en 1878 y de 
3ir, 000 en 1895, para llegar a (¡00.000 en 
1913. I g u a l que M a d r i d . 
I na act iv idad febril re ina en la ciudad, 
cuyas fáb r i cas innumerables, que trabajan 
d í a y noche, producen anualmente tejidos 
de lana y a lgodón por valor de 350 mi l lo -
nes de r í i p i a s . Ex i s t en a l l i f áb r i cas que em-
plean de 10 a 12.000 obreros. 
L a m a y o r í a de ellas e s t án en manos de 
emigrados alemanes, cuyo n ú m e r o se eleva 
a 90.000. Es u n elemento m u y trabajador y 
audaz. Enormes fortunas h a n surgido de 
tejiente, y a l lado de las f áb r i ca s se han ele-
vado hermosos hoteles. 
No es e x t r a ñ o , dados estos antecedentes, 
que numerosos aventureros afluyan desde 
los confines de Rusia y de Polonia hacia esa 
t ierra de p r o m i s i ó n , donde, s i n embargo, la 
miseria es grande y donde la batalla por la 
v ida se transforma en una lucha salvaje. 
Lodz tiene varios satél i tes. E s t á rodeada 
de centi os industriales de menos impor tan-
cia: Zgierz (35.000 habitantes), Pabianice 
(50 000), Zdunska-Wola (40 000), Ozorkow 
(18 000), Koustantynow (15.000), Lenczyca, 
etcétera. . . , que forman jun tos una aglome-
r a c i ó n urbana m u y densa. 
Lodz significa una j o r n a d a b r i l l a n t í s i m a 
para d ejercito a l e m á n , como Tanenberg y 
como Ku tno , donde los soldados del Kaiser 
obtuvieron importantes victorias a costa de 
valor y de hero í smo, 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
Los austríacos derrotados. 
T e l e g r a f í a n de Nisch que, s e g ú n el co-
municado oficial servio, los combates so-
bre el frente Nordeste c o n t i n ú a n . 
E l d í a 5 del ac tual los servios, en todo 
el frente del combate, han conseguido éx i -
tos, par t icu larmente en el a la i z i u i e r d a . 
Nuestros éx i t o s—dice el pai te—han sido 
tales, que el enemigo ha quedado aplas-
tado y ha debido ret irarse en desorden. 
Durante la p e r s e c u c i ó n del enemigo fue-
ron hechos prisioneros seis oficiales y 1.810 
soldados. 
H a n sido tomados dos c a ñ o n e s de grue-
so calibre, cinco de m o n t a ñ a , cuatro ame-
tralladoras, dos ambulancias y g r an can-
t i d a d de fusiles y ma te r i a l de guer ra . 
En el frente Norte , nada h a y que se-
ñ a l a r . 
Comunicado alemán. 
S e g ú n el comunicado iac i l i tado por el 
Gran Cuartel general a l e m á n , en la f ron-
tera de l a Prusia Or ien ta l no h a y nada 
d igno de m e n c i ó n . 
En l a Polonia Septentr ional las tropas 
alemanas persiguen de cerca a los rusos 
en su r á p i d a re t i rada al Este y Suroeste 
de Lodz. 
Los rusos han tenido que dejar en poder 
de los alemanes 5.000 prisioneros, 116 ca-
ñ o n e s y sus carros de municiones. 
E n Flandes, las grandes l luv ias que han 
c a í d o d i f icul tan notablemente el desarro-
llo de las operaciones. 
Vista de un proceso. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que, s e g ú n las no-
ticias llegadas de Durazzo, ha comenzado 
la v is ta de un proceso cont ra un ex cón-
sul a l e m á n , a l que se le acusa del del i to 
de a l ta t r a i c i ó n . 
El mensaje anual. 
Comunican de Londres que el presiden-
te de los Estados Unidos ha le ído a las 
C á m a r a s el mensaje anual . 
E n el Mensaje hace constar que el Go-
bierno tiene adoptadas todas las medidas 
necesarias para la mejor defensa del p a í s . 
Se h a b l ó t a m b i é n de las medidas legis-
la t ivas , en las cuales se ind ica que se con-
c e d e r á la independencia a las Islas F i l i p i -
nas. 
A c o n t i n u a c i ó n se ocupa del desarrollo 
del comercio y de l a i ndus t r i a y a n q u i 
i e x o o n i é n d o s e la creencia de que se ha l lan 
ambaa^pn condiciones de poder su r t i r 
como'^i© h a r á n , los mercados de Europa 
que a causa de l a guerra han quedado 
arruinados. 
Agrega que espera que la indus t r i a y el 
comercio de los Estados Unidos h a r á n u n 
gran papel en la g r an obra del restable-
cimiento de l a paz. 
Atrincheramiento. 
Comunican de San Petersburgo que la 
i m p r e s i ó n general en los Cí rcu los po l í t i cos 
y mil i tares es que los alemanes se propo-
nen atr incherarse en la Polonia, como lo 
han hecho en el teatro occidental de la 
• guer ra . 
Una bandera del año 70. 
De P a r í s dicen que el Zar de Rusia ha 
remi t ido a l a Embajada de F ranc i a en San 
Petersburgo una bandera francesa que 
los alemanes h a b í a n tomado en el Jura 
durante uno de los combates de la guer ra 
E L SEÑOR 
on Hilario Pascual García 
D E L C O M E R C I O 
falleció el día 9 de diciembre de 1914, a los 50 años de edad 
PESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I. P. 
Su desconsoladora esposa d o ñ a Isabel Rueda Collantes; sus hijos H i l a -
r io , F e r m í n y Santiago; su hermano don A g u s t í n Pascual (p re sb í t e -
ro y c a p e l l á n de las Religiosas Salesas de esta ciudad); hermanas 
p o l í t i c a s , primos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver, que t e n d r á luga r a las doce del d í a de hoy, des-
de l a casa mor tuor ia , Remedios, n ú m e r o 8, 3.", al 
s i t io de costumbre; favores por los que les q u e d a r á n 
agradecidos. 
L a misa de alma se c e l e b r a r á hoy, a las ocho y media de la m a ñ a n a , 
en l a iglesia de l a A n u n c i a c i ó n . 
Los funerales se c e l e b r a r á n el viernes, d í a 11, a las ocho y media de 
la m a ñ a n a , en la ig les ia de la A n u n c i a c i ó n . 
Santander, 10 de diciembre de 1914. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de esta d ióces is se ha d ig -
nado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
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del 70 a los zapadores bomberos de Frasno 
(Doubs). 
Los rusos la han tomado en L y c k (Pru-
sia Oriental) , donde se hal laba en manos 
de los oficiales de l 11 regimiento de dra-
gones prusianos. 
Una habilidad alemana. 
Dicen de Londres que el agregado de 
una Embajada ha tenido noticias de que 
los alemanes han cambiado el nombre de 
Oatende por el de Calef. 
E n la e s t a c i ó n han colocado u n enorme 
letrero que dice: «Calef ». 
Se cree que esto es una hab i l i dad de los 
alemanes para hacer creer que Calais e s t á 
en su poder. 
La vida en Gibraltar. 
Duran te la noche pasada ha habido en 
el Estrecho frecuente c a ñ o n e o , que no ha 
terminado hasta el amanecer. 
Se ha comprobado que el c a ñ o n e o se de-
b ía a que los cruceros ingleses dispara-
ban sobre barcos mercantes, ' h a c i é n d o l e s 
s e ñ a l e s de que se detuviesen para recono-
cerlos. 
L a C á m a r a de Comercio de Gibra l t a r ha 
obsequiado con u n banquete a las oficia-
lidades de los cruceros australianos Sin-
ney y Mélbourne . 
Es la p r imera vez que en t ran en el puer-
to buques de las colonias inglesas. 
lo batalla de lodz. 
Continúan recibiéndose deta-
lles de la batalla de Lodz, comu-
nicados desde San Petersburgo. 
El día 30 de noviembre, duran-
te la mañana, comenzó el bom-
bardeo de la ciudad de Lodz, -au-
mentando en intensidad durante 
la tarde y la noche. 
En la población se iniciaron 
grandes incendios, y se derrum-
baron ediíicios importantes. 
El ^miércoles 2 del actual, los 
alemanes desembarcaron en la 
ciudad, atacando vigorosamente 
a los rusos pero, a pesar de sus 
esfuerzos, no consiguieron alcan-
zar las trincheras moscovitas. 
La batalla emplazada duró va-
rias horas, siendo rechazados los 
ataques alemanes, durante los 
cuales las pérdidas por ambos 
bandos fueron muy crecidas. 
Los refuerzos, llegados constan-
temente a los alemanes, cubrie-
ron las bajas en sus filas; pero, a 
pesar de ello, no consiguieron al-
canzar su objetivo, pues los rusos 
continuaban siempre en sus trin-
cheras, reforzándose t a m b i é n 
constantemente y sin obtener éxi-
to decisivo. 
Desde Londres dicen que las 
noticias de Pan Petersburgo no 
afirman ni niegan la toma de la 
ciudad de Lodz por los alemanes. 
Lo que sí afirman es que la de-
fensa de la ciudad es muy difícil, 
y que habrá necesidad de modifi-
car las líneas del ejército ruso. 
Intento fracasado. 
U n despacho de Dunkerque dice que los 
alemanes han hecho una nueva ten ta t iva 
para pasar el Yser por Per vise. 
Con las pr imeras luces de la m a ñ a n a 
ar rojaron a l r í o varios l a n c h ó n o s , t r i pu l a -
dos cada uno de ellos con 50 hombres con 
ametralladoras y convoyados por vapor-
citos que h a b í a n sido llevados por t i e r ra 
desde Brujas. 
Los belgas se apercibieron a t iempo de l 
intento y rompieron el fuego cont ra los 
alemanes, o b l i g á n d o l e s a desembarcar 
nuevamente en la o r i l l a derecha. 
E l Gobierno francés. 
L e Journa l , de P a r í s , dice que la vue l t a 
a aquella capi ta l del Gobierno f r a n c é s 
obedece a indicaciones del general Joffre. 
Un ciclón. 
Desde Nueva Y o r k comunican que en 
el Estado de Maine se ha desarrollado u n 
violento c ic lón, que ha causado grandes 
perjuicios. 
Var ios edificios se han derrumbado. 
No puede precisarse el n ú m e r o de v íc -
timas. 
Noticia desmentida. 
De P a r í s dicen, con referencia a infor-
, mes de Roma, que no es cierto que el Papa 
. e s t é haciendo gestiones para conseguir de 
los e j é rc i tos beligerantes un armis t ic io 
' durante las fiestas de N a v i d a d . 
El Gobierno a París. 
Comunican de Burdeos que en l a esta-
c ión reina una a n i m a c i ó n ex t r ao rd ina r i a 
con mot ivo del viaje de los ministros a 
P a r í s . • v 
Los ministros a r ras t ran en su viaje a . j i e n , cogiendo a los a u s t r í a c o s muchos 
n u m e r o s í s i m o personal oficial , a los fun-1 prisioneros y varios c a ñ o n e s . 
cionarios de la R e p ú b l i c a y de las Emba-
jadas. 
E l p r i m e r Consejo que los minis t ros ce-
lebren en P a r í s s e r á el d í a 11. 
Aviador fugitivo. 
De Amberes d icen que u n aviador f ran-
cés i n t e n t ó volar sobre aquella pob lac ión , 
sin duda con p r o p ó s i t o de destruir los de-
pós i tos de p e t r ó l e o de T i n a u l . 
Los alemanes hic ieron varios disparos 
contra el aviador, o b l i g á n d o l e a ret i rar-
se, mientras era perseguido por un «tau-
be» . 
E l aviador f r a n c é s sólo t uvo t iempo de 
arrojar una bomba, que d e s t r u y ó tres va-
gones de l a e s t a c i ó n del f e r roca r r i l . 
El Rey de Sajonia. 
Desde Bruselas dicen que ha l legado a 
aquella c iudad el Rey de Sajonia. 
E l minis t ro de las Colonias ha declara-
do que Alemania no abr iga p r o p ó s i t o s de 
conquistas en los terr i tor ios del Af r i ca del 
Sur. 
T a m b i é n ha dicho que no h a b r í a incon-
veniente en la ce sac ión de las hosti l ida-
des, a cond ic ión de que los africanos no 
invad ie ran los ter r i tor ios alemanes. 
Embajador ruso. 
Un despacho de P a r í s dice que ha lle-
gado a aquella capi ta l el embajador de 
Rusia, s eño r I l s n w o i k i . 
Poincaré y Viviani. 
Otro despacho de Burdeos dice que han 
salido para P a r í s el presidente de la Re-
p ú b l i c a M . P o i n c a r é y el presidente del 
Consejo de Ministros M . V i v i a n i . 
E l min is t ro de Negocios Extranjeros 
m a r c h ó esta m a ñ a n a . 
M a ñ a n a jueves m a r c h a r á el Cuerpo d i -
p l o m á t i c o . 
Gobernador de viaje. 
De P a r í s a ñ a d e n que el gobernador de 
Bruselas, v o n der Gold, ha llegado a Bu-
carest de paso para Constantinopla. 
El Gobierno portugués. 
S e g ú n dicen de Lisboa, el p e r i ó d i c o L a 
L u c h a dice que los diferentes par t idos po 
l í t icos han llegado a un acuerdo sobre l a 
compos i c ión del nuevo Gobierno, en «1 que 











El parte oficial publicado en 
Burdeos por el Gobierno francés, 
a las tres de la tarde, dice así: 
«Desde el mar hasta el Lys y 
más al Sur, nada importante que 
señalar. 
Todas las posiciones que toma-
mos últimamente han sido orga-
nizadas y fortificadas por nues-
tras tropas. 
En la región del Aisne hemos 
librado combates de artillería, 
obteniendo nosotros algunos pro-
gresos en ciertos puntos. 
Enel Argonne la acción de nues-
tra artillería y nuestra infante-
ría nos ha valido verdaderos pro-
gresos y varias trincheras alema-
nas tomadas, lo mismo que en 
otros puntos, donde igualmente 
hemos progresado y tomado trin- • 
choras al enemigo. 
E n l a r e g i ó n de Ko l sma i c o n t i n ú a n loe 
combates entre servios y a u s t r í a c o s . 
¿Un cuento? 
L ' E c ? i o , á e P a r í s , publ ica un despacho 
de Amste rdam contando que varios ofi 
c ia le i alemanes han sido asesinados por 
sus propios soldados. 
[| Rey de Servia. 
Un despacho de Sofía dice que 
algunos fugitivos servios cuentan 
que el Rey Pedro de Servia ve 
los acontecimientos claramente y 
no espera, en cambio, que favo-
rezca su situación. 
Actualmente está preparando 
la huida, y ya tiene depositados 
sus fondos en lugares seguros, por 
si llegara el momento en que se 
viera obligado a abandonar su te-
rritorio. 
Sus propósitos son dirigirse a 
Atenas, para seguir viaje.desde 
allí a Francia e Inglaterra. 
Contra los comerciantes. 
De Londres dicen que se ha reiterado a 
los comerciantes la orden que se d i c t ó a 
pr incipios de la c a m p a ñ a respecto a sus 
relaciones con los comerciantes alemanes. 
Varios industr iales m e t a l ú r g i c o s de 
Glasgow, que han contravenido estas dis-
posiciones, han sido castigados con fuer-
tes multas. 
Lo que dieen los periódicos. 
P a l l Mal í Gazzete, de Londres, dice que 
el Cuartel general de von K l u p se encuen-
t r a a mi t ad del camino de Soissons a Laon. 
rlhe D a i l y Chronicle publ ica una inter-
v i ú celebrada por su corresponsal en Lis-
boa con Bernardino Machado, en l a cual 
af irma é s t e que la i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de 
Por tuga l la a c o r d ó el Gobierno autoriza-
do por las C á m a r a s . 
A ñ a d i ó que el Gabinete que él p r e s i d i ó 
h a b í a acordado t a m b i é n otras medidas 
mil i tares y financieras, que se h a r á n pú -
blicas cuando las circunstancias lo ex i j an . 
Respecto a l momento en que Portugal 
i n t e r v e n d r á en la c a m p a ñ a , dijo el s e ñ o r 
Machado que s e r á en el que juzguen m á s 
oportuno los Gobiernos de Londres y de 
Lisboa, de c o m ú n acuerdo. 
Los austríacos rechazados. 
U n telegrama de Cetigne dice que du-
rante los ú l t imos d í a s atacaron los aus-
t r í a c o s a Kraovs , siendo rechazados con 
grandes p é r d i d a s . 
En Trípoli. 
T e l e g r a f í a n de Roma que la s i t u a c i ó n 
de la Cirenaica y la T r i p o l i t a n i a ha em-
peorado. Las tropas que c o m b a t í a n a los 
insurrectos se han visto obligadas a reple-
garse a los puntos fortificados del l i t o r a l . 
Estas noticias producen g ran inqu ie tud 
en l a o p i n i ó n . 
Ocupación de un convento. 
De E l Cairo dicen que las autoridades 
turcas se han apoderado de un convento 
que estaba bajo la p r o t e c c i ó n de E s p a ñ a , 
alegando que les era necesario para pun-
to de o b s e r v a c i ó n . 
La importación del azúcar. 
T e l e g r a f í a n de Burdeos que el d iputado 
monsieur Fourn ie r ha vis i tado a l minis-
t r a de Comercio para pedi r le que se su-
p r imie ran los derechos de entrada del 
jjverda 
Blgene-
E l Zar v is i tó Eka te r ino law donde ^le jef6 ^ 
recibido por Comisiones de cosacos y ^ |íCíDa' st 
'a colonia ' inglesa. ^ ¡boers y 
Los propietarios a g r í c o l a s le entrega^ jB1^0 
14.000 rublos para los gastos de guerra »'8e oCU 
Asis t ió el Zar a la ceremor, ia miij"̂  íet. ^e Vr' 
t rad ic iona l que celebran los cosacos. f.Eflt0(*' 
E n las fortificaciones de Kieas hansid í^8^8 8 
encerrados tres cficiales alemanes pri8¡( La ciada 
ueros. ' jjtera se 







des conduciendo c a ñ o n e s de grueso ca 
bre, aeroplanos y mater ia l de c&m^t ID sido 
E l min is t ro de Hacienda ruso ha decli !l ' 
rado que las dificultades finaucierasaqL 
han dado lugar los desequilibrios proy, 
cados por l a gue r ra le obl igan a aune, 
tar en breve varios impuestos, a impiaJjiiî  Par 
tar otros nuevos y a aplazar algunosd jrtedelp 
los pagos que t e n í a que hacer el Eetadt 
Consejo de guerra. 
Se ha reunido u n Consejo do g^ji 
para juzgar a los comandantes de losto 
poderos que se abordaron y se faeroa 
pique. 






Ud, que i 
El jefe d 
Beyí 
ü sosito dt i l l m 
De Roma telegrafían queelgí l»,)ra8acTeT 
neral Moltke ha llegado a Berli 
después de haber completado ei 
Hamburgo la curación de su . 
fermedad. Como el general Molt 
ke ha quedado muy resentido 
su dolencia y no está en condiciij 
nes de ir a los campos de batalla 
ha sido nombrado, para el cargl,ll8eiiers:i 
de jefe superior del Estado lía 
yor, el actual ministro de laGne 
rra, teniente general von F{ J 
nain, que desempeñaba ese pues ,(iae1103 ci 














Las condiciones que impondrá 
Alemania. 
E l l i m e s d i c e que m i s t e r DprDbnrJonsideraí 
•onal de 
e s t á , 
delTrans-
T a m b i é n hornos ocupado los 
bosques de Lepetre. 
En los Vosgos hemos rechazado ^^^^^^ dTEspaña" 
varios ataques de los alemanes ali E1 niinÍ8tro le contestó qüe) hapbieildo 
JN . U . ae Uenwout. ' firmado Francia el Convenio internacio-
E n el resto del sector de los nalscbre 8ZÚCare8i no podía suprimir los 
Vosgos el enemigo no ha realiza- derech08 de importacióPDi p6ro Puo e8tu. 
do nmgun ataque serio contra las diaría el medio de rebaja;¿Si 
posiciones que les quitamos l a se- En A lia se ha 0Jhibido la ta. 
mana pasada.» 
La situación de Orange. 
Un despacho de Roma comunica, con re-
ferencia a noticias de Cabo de Buena Es-
ción de cereales. 
Proposición patriótica. 
E n l a p r imera ses ión que celebren las 
C á m a r a s francesas, se p r e s e n t a r á una mo-peranza. que en el Estado de Orange h a y 
15 000 subditos rebeldes, d iv id idos en s ie-1Clón Por m,uc,ho8 diputados, p r o -
te grupos. poniendo que se ceda la qu in t a parte del 
Cuatro m i l rebeldes han puesto sitio a , sael<l° f 8 ^ * ' P * ™ a y u d a r con esa 
Pretonia con -varios c a ñ o n e s . 
Crédito para armamento. 
Desde New-York dicen que las C á m a r a s • 
cant idad a los gastos de guer ra . 
Noticias de Rusia. 
Comunican de San Petersburgo que los 
yanquis han votado u n c r é d i t o para ad- j a q u e s de lo3 alemanes al frente de Hoff^ 
q u i n r cinco d i r ig ib les aé reos , cincuenta 
a u t o m ó v i l e s blindados, cincuenta c a ñ o n e s 
de c a m p a ñ a , veinte c a ñ o n e s de sitio, c in-
cuenta hidroplanos y diez buques sub-
mergibles. 
Los servios progresan. 
Lowies, S t rykoff , L o d y la l í n e a de 16 k i -
lóme t ro s a l Oeste de Gioluow, han sido re-
chazados. 
I S in embargo, en r a z ó n a la pos ic ión , en 
• flecha, que ocupaba el e j é rc i to ruso, el Es-
¡ tado Mayor c r e y ó su deber ordenar la eva-
i c u a c i ó n de Lodz. 
ant iguo secretario de Estado en el minii 
ter io de las Colonias, en B e r l í n , y enlaai 
t ua l idad agente financiero de Guillenw 
I I en los Estados Unidos, ha nmnifestídiiwicido i 
que las condiciones para la paz que Ale M hombi 
mania tiene el p ropós i t o de imponer, soi 
las siguientes: 
1. ° A lemania no c o n s i d e r a r á prnWí 
tomar terr i tor ios en Europa, peropoiw 
zones mi l i ta res h a r á l igeras correccione 
de frontera y o c u p a r á las de los terriioj 
rios l imí t ro fes , que se ha reconocido 
cons t i tuyen un punto déb i l en parala coi;: 
t i t u c ión alemana. 
2. ° G e o g r á f i c a m e n t e , Bélgica perteoej 
ce a l Imper io a l e m á n . E l l a domina W 
bocadura del m á s grande r ío germai»! 
Amberes es, esencialmente, un puerto 
m á n ; que Amberes no pertenezca a M 
mania const i tuye una a n o m a l í a tangw 
de como si Nueva Orleans y las bocas ^ 
Mississipi fueran excluidas de la L # ' 
na, o si Nueva York hubiera pomar 
siendo inglesa d e s p u é s de la guerrad6'* 
Independencia, y , por otra parte, la actnj 
s i t u a c i ó n de B é l g i c a es debida a su p 
falta. Se h a b í a convert ido en vasal 
Ing la t e r r a y de Franc ia . Así , pues, es 
bab le» que se t ra tara , en a tención a s 
b l ac ión , no alemana, do incorporar ^ 
B é l g i c a a l Imper io a l e m á n , con ií?ual^' 
lo que Baviera, W u r t e m b e r g y f'ajonift 
por lo menos, s e r á comprendida en 
u n i ó n aduanera alemana en la misma'0 
ma que el L u x e m b u r g o . 
3. ° H a b i é n d o s e demostrado que, 
t r a l i d a d belga es imposible, debe sera 
l ida . VA preciso, por lo tanto, que losP11 
tos de B é l g i c a e s t é n siempre .-ü abng0 
una i n v a s i ó n inglesa o francesa. 
4. ' Habiendo cerrado el Mar del N0 
l a Gran B r e t a ñ a , es preciso establecer 
mar l ib re . L a t e á i s de Ingla terra , & ^ 
su dominio e s t á en el mar , y de que ^ 
los mares le pertenecen, ha ^ta el h 
las aguas terr i tor ia les de otras poteD' 
no puede ser tolerada. E n consecue ^ 
las costas de la Mancha, en Inglaterra' 
B é l g i c a y en Francia , deben ser nea 
zadas, tanto en t iempo de guerra con1 
t iempo de paz, y l a doc t r ina de Alen5 
y de los Estados Unidos acerca de ¡ 
derecho de presa de la propiedad p r 1 ^ 
en a l t a mar d e b e r á ser i econocido 
lo es en t ie r ra , t iene que estar 
por todas las naciones. tri 
5. ° Todos los cables h a n de ser oefl ' 
lizados. . ^ 
6. ° Todas las colonias de A l e m a D i ^ 
de serla devueltas. Alemania , en ra „ 
su creciente p o b l a c i ó n , debe obteoe 
.en 
0 
vos terr i tor ios susceptibles ^^se^)pfflí 
Dicen de Nichs que los servios progre- i E n Gal i tz ia , los a u s t r í a c o s han sido re-
san en la parte occidental del val le de forzados con fuertes contingentes alema-
Morava y a l a o r i l l a izquierda del L j i g . j nes y han vuel to a tomar l a ofensiva con-
Ul t imamente se han apoderado de Mel- t r a e l a la izquierda del e j é rc i to ruso. 
dos por blancos. L a doctr ina 
la c ierra la A m é r i c a ; es preciso 
mar lo de Marruecos, si 
poeSi 
realmen16 
pa í s es de t a l naturale/.a que respo11 
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ajo do gaorií 
ntes de losi 
y se faeroaj 
absueltos. 
n í a debf> gozar de toda liber-
el desarrol 'o, sin i n t e r v e n c i ó n e x -
de sus relaciones comerciales e 
ales en T u r q u í a . Esto i m p l i c a r á 
pocimiento de una esffra de i n -
* alemana desdo el Golfo P é r -
•IOB É)ardanelos. 
jjo debe haber desenvolvimiento de 
jencia japonesa en l a Mandchur ia . 
f ifoda8 'as p e q u e ñ a s nacionalidades, 
jft F in landia , Polonia y los boersdel 
del Sur, si ellos ay u d an a Alema-
b j n tener el derecho de decidi r de 
'' pió destino, y el Egip to debe ser de-
19U Ca T o r q u í a , si é s t a lo desea. 
Lter Dernburg ha a ñ a d i d o como con-
•n . . . . , , , , ,^ "̂ JJ que estas condiciones responden 
miras pac í f i cas que A leman ia ha te-
¿esde hace cuarenta y cuatro a ñ o s , 
3COn ellas se demuestra que Alema-
0 tiene n i n g ú n deseo de d o m i n a c i ó n 
dial) y que no desea en Europa m á s 
^ predominio que e s t é en p r o p o r c i ó n 
derechos de los 122 mil lones de ale-
l í e s y a u s t r í a c o s . 
directores del levantamiento 
en el Sur de Africa. 
l̂ Jimes t rajo el 28 de octubre la si-
,{6 c a r a c t e r í s t i c a del levantamiento 
1 boers y de sus directores, que re 
^verdaderamente interesante en este 
-a l Chris t ian De W e t , el cé le-
jefe de guerr i l las en la gue r ra sud-
¡cuna, se encarga del reclutamiento de 
^ers y de los arsenales en el Nor te 
g9tado l ibre. Ea el Oeste del Trans 
ocupa el general Bayers, como De 
e't de provocar el levantamiento popu-
, En todos los campos hay part idas ar-
de sublevados. 
í¿ ciudad de He i lb ronn , cerca de la 
itera sobre el T ransvaa l y el Estado 
ha sido ocupada por los rebeldes, 
empleados del Gobierno en la c iudad 
sido hechos prisioneros. Un t r en fué 
inido. H i n «sido hechos p r i s ione ros» 
desarmados los ind iv iduos de la guar-
territorial sudafricana y los l a South 
lean Defance F o r c é . L a r e b e l i ó n mar-
, al parecer, bien, por lo menos en esta 
te del p a í s . Su d i r e c c i ó n es excelente. 
b:er3 l ieneu suficientes fusiles y m u -
¡ciones. Pueden reclutarse con una l ige-
ra pasmosa. Conocen su p a t r i a m u y 
; tienen t a m b i é n buenos caballos. L o 
ismo puedo decirse del Oeste del Trans-
I que es el otro foco del descontento. 
El jefe de las fuerzas de esta zona, el ge-
eral Beyers, tiene, a l parecer, t o d a v í a el 
; pero no e s t á aclarado t o d a v í a por 
ha colocado en el actual conflicto 
[iínteal Gobierno. Es dif íc i l encontrar pa-
acertadas para definir a l general 
Hasta hace algunas semanas era 
e l g e n e r n í en jefe de l Cuerpo de vo-
n d e su ettill¿tari08 del Sar do ^ M c a . . 
i n e r a l Moltl ^eŝ e ^ace añ08 era ^a mano derecha 
asen t ido rt«^eiieral ^ ^ a - Debe conocer hasta en 
e n condici#,lsiná8 ldinios detalles todos los planes 
i d e barallalíl^tares de1 ^0^ 'e rno ' todos sus recursos, 
T a e l cai'|w,lsener"1AS ^ RUS debilidades. E s t á con-
l í s t a d o .ifalwnceptuado en Sud-Africa como u u h o m -
D d e la0liellre^e bonor, que, profundamente re l ig io 
VOn FalkeP1 y í a n ^ c 0 en sus opiniones, obra con 
)a ese piiesW116̂ 03 í lue no Piensan como él no t i t u -
¡ando, sino con severidad y jus t ic ia . 
- Su ac tuac ión como diputado represen-
impondrálunte del pueblo del Trans vaal ante un 
Gobierno responsable le ha granjeado la 
ter DprnbnrgE^deración y hasta la i n c l i n a c i ó n per-
i o en el miniiBwial de sus adversarios pol í t i cos . A su 
"lín,yenlaa(«Mo está, indudablemente, en el Oeste 
de GuillerniMíel Trans vaal , el general Kerap, que es 
a manifestaiBKioeido por todo el Sur de A f r i c a como 
la paz queAI»IB hombre valeroso y un h á b i l director 
s imponer, ¡oij te hombres valientes. La influencia per 
»nal es tá bastante extendida en Sud 
ifrica. Por eso no cabe duda a lguna que 
tonbres como De Wet , Beyers y Kemp 
reunirán bajo sus ó r d e n e s una numerosa 
legión de combatientes, para reconquistar 
Isslibertades boers p e r d i d a s . » 
Se dice que será devuelto el cus ión de los presupuestos se d a r á solu-
«León XIII», por pertenecer eli™^ ^ Prob!eraa. ^ uhora 8e ha pla11' 
cargamento a súbditos de nacio-
nes neutrales. 
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tr garan̂ 01 
El parte parte oñcial facilitado 
en Burdeos a las diez de la no 
che. dice: 
*Nada nuevo hay que señalar, 
Acepto un avance de los france-
ses delante de Pardilleurs y un 
ataque de los alemanes, rechaza-
do, en Tracy-le-Val.» 
La enfermadad del Kaiser. 
Comunican de Roma-que, s e g ú n despa-
jos de Ber l ín , el Kaiser no ha podido 
abandonar el lecho a ú n . 
, ^o obstante conf-rencia a d ia r io con el 
iete del Estado M a y o r para enterarse de 
^ Carcha de las operaciones. 
Un comunicado alemán. 
^ Cuartel general a l e m á n anuncia que 
a'Oeste de Relms los alemanes se han vis-
jj obligados a destruir con l a a r t i l l e r í a La 
Pecherie, Ferme a pesar de enarbolar la 
federa de la Cruz Roja, porque de las 
j 'ografías de los aviadores alemanes se 
¡aprende que los franceses h a b í a n insta-
do sus c a ñ o n e s a l abr igo del edificio. 
Lonain y V á r e n n o s hemos rechazado 
08 combates franceses. E n el bosque de 
^gonne ganamos terreno en varios pun-
ios. 
La lucha a l Nor te de Verdun , menciona-
1,4 ayer, ha sido cont rar ia a los franceses, 
^ h a n sufrido grandes p é r d i d a s . 
¡JQ la Prusia or ien ta l , sin novedad. 
Polonia septentr ional , alemanes y 
i1180» es tán en contacto desde posiciones 
^•ficadas. E n la o r i l l a del r í o Miasga se 
en los alrededores de Lossiee. 
^ la Polonia mer id iona l los alemanes 
^ D ú a n su ofensiva con é x i t o . 
E N GIBRALTAR 
3 ser n1 
l e m a n i ^ l 
. e n r a ^ j ' 
le ser 
,de Mon^ 
*>' Pfle> imente e8 i 
respond6 
No es cierto que la detención se 
efectuara por venir el cargamen-
to consignado a nombre de un 
alemán residente en España. 
Los pasajeros del «León XIII» 
han desembarcado en Gibraltar, 
y por Algeciras han entrado en 
España. 
Una compañía de zarzuela que 
hacía el viaje en el «León XIII», 
ha desembarcado también. 
Cuando el pasaje supo que un 
crucero inglés había detenido al 
trasatlántico, se indignó y fué ne-
cesario que el capitán se impusie-
ra, exigiendo orden y recomen-
dando tranquilidad. 
P O R L O S NIÑOS 
El juguete de Reyes. 
E l Can táb r i co , en su n ú m e r o de ayer, da 
r uenta de la i n i c i a t i v a de Narciso D í a z de 
Escobar, delegado regio de p r imera ense-
ñ a n z a de M á l a g a , de r epa r t i r jugaetes a 
los n i ñ o s pobres el d í a de Reyes, y exc i ta 
a los santanderinos a qne con t r i buyan a 
esa obra en bien de los n i ñ o s de aquel la 
c iudad andaluza. 
A nosotros nos parece d igna de los ma-
yores elogios la feliz idea de E l C a n t á b r i -
co, y le prestaremos nuestro modesto apo-
y o enviando a l inspirado p o e t a mala-
g u e ñ o una can t idad de jugueten, aparte 
de la que hemos ofrecido para los n i ñ o s 
de Santander; y si no h a c e m o s | m á s culpa 
s e r á de nuestra modestia, pero no de nues-
t ro deseo, que de h a b é r s e n o s ocurr ido que 
el p e q u e ñ o beneficio que br indamos a los 
n iños nuestros paisanos pudiera haber 
sido para todos los de E s p a ñ a , no nos acu-
sara ahora la conciencia de haber t ra tado 
de d i sminu i r el campo de a c c i ó n de l a ca-
r idad santanderina. 
te» do. 
Ei s eño r COR()MINAS anuncia que no 
se opone a lo que cree el presidente del 
Consejo, pero sí cree que debe ser o t r a su 
ac t i t ud 
E l s e ñ o r D A T O dice que las Cortes esta-
r á n abiertas sinae die y sólo mientras du-
ren las vacaciones de N a v i d a d . 
E l s e ñ o r CAMBO pide l a palabra y la 
presidencia no se la concede. 
Entonces el s e ñ o r CAMBO anuncia una 
i n t e r p e l a c i ó n . 
E l presidente advier te que oportuna-
mente se s e ñ a l a r á la fecha en que la in ter 
p e l a c i ó n puede hacerse. 
Orden del día. 
Pasa el Congreso a reunirse en sec-
ciones. 
L a ses ión p ú b l i c a se reanuda a las seis 
de la tarde y c o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del 
presupuests de Fomento. 
E l s eño r A R G U E L L E S , e n nombre de la 
Comis ión, contesta a l s e ñ o r Chapaprieta. 
D Bspués de rect if icar é s t e , el s eño r Gas-
set in terviene , diciendo que los l iberales 
propusieron hace t iempo la modi f icac ión 
de la l ey de comunicaciones m a r í t i m a s . 
E l s eño r A Z C A R A T E pide que se modi -
fique la l e y y censura la forma en que se 
conceden las pr imas do e x p o r t a c i ó n . 
E l minis t ro de F O M E N T O dice que la 
ley responde a necesidades sentidas para 
la a m p l i t u d del comercio m a r í t i m o . 
H o y mismo—dice—sigo recibiendo pe-
ticiones para subvencionar nuevas l í n e a s 
m a r í t i m a s . . . . 
T e r m i n a diciendo que reserva su ju i c io 
sobre las modificaciones convenientes a 
la l ey . 
Rectifica el s eño r GASSET. 
E l min i s t ro de F O M E N T O niega que la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a es té 
confederada con otr s C o m p a ñ í a s ex t ran-
jeras. 
Af i rma que l a T r a s a t l á n t i c a ha dado 
g r a n impulso al comermercio nacional . 
E l s e ñ o r D A T O dice que a l a aproba-
c ión de la l e y p r e c e d i ó un informe exten-
so y una d i scus ión a m p l í s i m a . 
D e s p u é s de rect if icar los s e ñ o r a s AZCA-
R A T E y D A T O , el conde de ROMANO-
NES declara que l a l e y es deficiente y 
que es preciso enmendarla , aunque com-
prende que no son ahora los momentos 
oportunos. 
In tervienen brevemente los s e ñ o r e s B A -
RROSO y S A N T A CRUZ, y anuncian que 
los d e m ó c r a t a s y radicales v o t a r á n el ca-
p í t u l o . 
E l s e ñ o r SORIANO dice que t a m b i é n 
sus amigos v o t a r á n el proyecto, aunque 
prefieren la modi f i cac iód de l a l ey . 
E l s eño r CAMBO hace constar que Jian 
var iado con el t iempo las condiciones del 
t ráf ico m a r í t i m o . 
E l s eño r M A R T I N L A Z A R O defiende a 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , diciendo que 
é s t a es merecedora de p r o t e c c i ó n porque 
siempre ha estado de parte del p a í s . 
Rectifica el minis t ro de F O M E N T O . 
Queda aprobado el c a p í t u l o por 121 vo-
tos contra 43. 
Se declaran otras modificaciones y que-
da aprobado el presupuesto de Fomento. 
Se acuerda anunciar l a vacante del dis-
t r i t o de Betanzos. 
Se levanta la ses ión a las nueve y vein-
t ic inco de la noche. 
E L SENADO 
La sesión. 
A las cuatro menos cuarto abre la ses ión 
el general A z c á r r a g a . 
E n el banco del Gobierno e s t á n los m i -
nistros de Fomento y de Mar ina . 
Se aprueba el acta de l a ses ión anterior . 
Ruceos y preguntas. 
El s eño r M O R A L formula u n ruego sin 
i n t e r é s . 
Le contesta el min is t ro de F O M E N T O . 
Orden del día. 
Se apruban varios d i c t á m e n e s de la Co-
mis ión m i x t a , uno de ellos proponiendo 
que se i n c l u y a en el c a p í t u l o 13.° del pre-
supuesto de Mar ina un inciso para que se 
{reduzcan algunos gastos. 
! Se pone a d i s c u s i ó n otro dictamen, que 
es aprobado con algunas aclaraciones del 
s eño r P A L O M O . 
A c o n t i n u a c i ó n se discute el presupues-
to de las obras de la J u n t a del puerto de 
Sevi l la . 
Las Cortes. 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
La sesión. 
M A D R I D , 9.—A las tres de l a tarde abre 
la sesión el s eño r G o n z á l e z Besada, estan-
do los e s c a ñ o s casi desiertos. 
E n el banco azu l e s t á n los minis t ros de 
la G o b e r n a c i ó n , de I n s t r u c c i ó n p ú b ica y 
de l a Guerra . 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r MORA (don César ) dice q te 
hace algunos d í a s p id ió el expediente ins-
t ru ido al coronel de a r t i l l e r í a s eño r mar-
q u é s de U n z á del Va l l e , acusado de haber 
asistido a u n acto de s ign i f i cac ión mau-
rista, celebrado en V i t o r i a . 
Dice que, a su ju ic io , se han cometido 
en el expediente varias inexact i tudes, 
que han tenido por consecuencia que el 
m a r q u é s de U o z á del Val le haya pedido 
el re t i ro . 
E l minis t ro de la G U E R R A le contesta 
que el c a p i t á n general de la sexta r e g i ó n 
tuvo razones de benevolencia con los jefes 
y oficiales que asistieron a l m i t i n mauris-
ta de V i t o r i a , y hace constar que se hace 
responsable de los castigos que fueron i m -
puestos, por entender que los mil i tares ' 
deben v i v i r alejados de la po l í t i c a . 
Si los m i l i t a r e s — a ñ a d e — a s i s t e n a re-
uniones p ú b l i c a s y protestan contra las 
ideas que expongan los oradores, es natu-
ra l que és tos protesten de l a presencia de 
los mi l i ta res . 
Lee a c o n t i n u a c i ó n las disposiciones 
adoptadas por ministros de la Gaerra de j E | mini8 t ro de F O M E N T O da algunas 
diferentesGobiernos ypar t idos ,p roh ib ien- • explicaciones sobre el presupuesto, y co-
do l a asistencia de loa mil i tares a r e u n i ó 
nes p ú b l i c a s . 
A c o n t i n u a c i ó n da lectura de u n ar-
t í cn lo del Código de Just ic ia m i l i t a r , se-: 
g ú n el cual los mi l i tares que i n c u r r a n en 
semejante fal ta d e b e r á n sufr ir la pena de j 
dos meses de arresto o perder el destino 
que tuv ie ran . i 
A ñ a d e que el coronel s e ñ o r m a r q u é s de 
U n z á del V a l l e sufr ió el mayor castigo, < 
por que es una p r á c t i c a que la pena es té j 
en r e l ac ión con el grado del del incuente . ! 
Lamenta la d e t e r m i n a c i ó n adoptada por 
el s e ñ o r m a r q u é s de U n z á de l Va l l e , y 
dice que el s e ñ o r Galarza es testigo de 
que p r o m e t i ó aplazar los t r á m i t e s de l a 
pei ic ión de re t i ro , cuando é s t a fué pre-
sentada. 
E l s eño r MORA insiste en sus censuras, 
oor haber sido castigado el m a r q u é s de 
U n z á del Va l l e sin haber sido oído. 
Prueba que en muchas ocasiones se ha 
repetido el caso, que el Gobierno sólo ha 
castigado en el caballeroso m a r q u é s de 
U n z á del Val le . 
Yo mismo—dice—he visto en actos pú -
blicos a mi l i tares que luego no han sido 
castigados. • 
In terviene el s e ñ o r G A L A R Z A . Dice 
que el s eño r m a r q u é s de U n z á del Va l l e j 
no as is t ió al banquete maur is ta celebrado 
en V i t o r i a y censura que se le h a y a cas-
menta la enmienda presentada por el se-
ñ o r Maestre, pidiendo que las obligacio-
nes de la Jun ta de Obras del puerto de 
Sevil la se hagan extensivas a otros puer-
tos. 
E l s eño r M A E S T R E re t i r a su enmienda. 
S suspende el debate y se levanta la 
ses ión . 
L O S REPUBLICANOS 
A las cuatro y media de la tarde se re-
unieron ayer en el s a l ó n de l a A l c a l d í a la 
casi to ta l idad de los concejales que inte-
g r a n nuestro Ayun tamien to . 
E l s eño r G a r c í a del Río , que h a b í a i n v i -
tado a sus c o m p a ñ e r o s a esta r e u n i ó n , dió 
lec tura a u u escrito de los s e ñ o r e s A r r a -
te, Riancho y L u x á n , a quienes el Mun i -
cipio c o m i s i o n ó para que informasen acer-
ca de las causas que pudie ran haber i n -
l lu ído en el derrumbamiento de un muro 
en la A v e n i d a de la Reina Vic to r i a . 
E n dicho escrito se pide que, por honor 
profesional, el expediente vue lva de nue-
f i j a d o sin embarco a pesar de no haber- V0 * mai108 de 108 Armantes, para no de-
^ ¿ r r z j x de i a o - | ~ n ~ ^ ^ ^ 
Le contesta el minis t ro de l a G U E R R A ¡ P * ™ ^ • t 
« n a tanfaa veces se renita el mismo caso b m que respondamos de l a absoluta ve-?ZnndrriIuÍfcast4o ^ rac idad de este relato, porque y a hemos 
0T?Ft'o«nr rOROMTNAfi se levanta a h i - 'u i : i iÓD: uno por el s e ñ o r Castillo, opuesto a 
Salimos de l a sala y los ediles se enfras-
caron en una d i s e n s i ó n que d u r ó m á s de 
hora y media. 
Lo que di jera cada uno de los conceja-
les que tomo parte en el debate pertene-
ce a l secreto del sumario, y no hemos de 
ser nosotros quienes penetremos en él 
para d e s e n t r a ñ a r l e i pero como ante todo 
y sobre todo nos debemos por entero a 
nuestro s eño r el púb l i co , a quien quere-
mos tener contonto y satisfecho a todas 
horas, algo, sin embargo, le diremos de l a 
silenciosa y callada a c t u a c i ó n e d i l í c e a 
en la que no dudamos en calif icar de me-
morable ses ión secreta celebrada en la 
tarde de ayer; y como ese algo es lo p r i -
mord ia l , lo fundamental y lo substancial, 
nada creemos que impor te que se pres-
c inda de lo accesorio, de lo secundario, de 
lo que casi carece de general i n t e r é s . 
Los concejales m o n á r q u i c o s de nuestro 
Ayun tamien to quisieron saber si los edi-
les republicanos solidarizaban con los con-
ceptos y frases denigrantes para su hono-
rab i l idad que, t ra tando del d ic tamen de 
la Comisión de Obras en el asunto del de-
r rumbamiento de un m u r o en l a Aven ida 
de la Reina V i c t o r i a , han sido estampados 
en el p e r i ó d i c o ó r g a n o de las izquierdas. 
P r e t e n d í a n m á s los capitulares m o n á r -
quicos: su deseo era due los republicanos 
declarasen p ú b l i c a m e n t e , pero sin eufe-
mismos n i tapujos de n inguna clase, si los 
consideraban autores de lo que ha dado 
en llamarse bancarrota mun ic ipa l y si los 
t e n í a n por morales o por i n m o r á l e s , que 
es el cal i f icat ivo que, para combatir los, 
u s ó el d ia r io de referencia. 
E n formas c o r r e c t í s i m a s , en lenguaje 
moderado y sincero, los s e ñ o r e s Quinta-
na l , Cagigas, P é r e z del Molino, Quintana, 
López D ó r i g a , G u t i é r r e z , Colongues y no 
sabemos si a l g ú n otro m á s , se d i r i g i e ron 
a los concejales de l a m i n o r í a republ icana 
para que respondieran de modo c a t e g ó r i -
co a esas preguntas; pero el t iempo se per-
d ió lastimosamente, pues los aludidos sólo 
contestaron con evasivas, a f e r r á n d o s á de-
decir que no t e n í a n por q u é dar tales ex-
plicaciones, y agregando que y a que se 
h a b í a cometido con ellos la desconsidera-
c ión (¡!) de no inv i t a r l es a la r e u n i ó n p r i -
vadadelos concejales m o n á r q u i c o s en que 
se l e y ó y t r a t ó del a r t í c u l o que és tos con-
sideraban ofensivo, pagaban en aquel mo-
mento con esa misma d e s c o n s i d e r a c i ó n . 
T a m b i é n h a b l ó , creemos que en t é r m i -
nos conciliatorios, el socialista s e ñ o r Rive-
ro, y el s e ñ o r G u t i é r r e z Cueto, en su nom-
bre y en el de sus amigos po l í t i cos , hizo 
e s p o n t á n e a y sinceramemte l a declara-
c ión de que consideraba d i g n í s i m o s a to-
dos los concejales de los diferentes grupos 
m o n á r q u i c o s . 
E l s eño r Quintana, viendo que hasta en-
tonces h a b í a n resultado completamente 
e s t é r i l e s cuantas invocaciones se hicieron 
a la sinceridad y caballerosidad de los 
concejales republicanos, p i d i ó permiso a 
la presidencia para re t i rarse del sa lón , no 
sin manifestar antes que r o m p í a toda cla-
se de personales relaciones con los s e ñ o r e s 
que se sentaban en los bancos de enfrente. 
Los d e m á s ediles m o n á r q u i c o s , hacien-
do causa c o m ú n con su c o m p a ñ e r o el se-
ñ o r Quintana, abandonaron t a m b i é n los 
e s c a ñ o s . 
Por falta de n ú m e r o . 
Entonces la presidencia o r d e n ó que se 
abriese el local de la t r i buna p ú b l i c a y 
que pasasen a l sa lón el secretario y los 
periodistas; y como no se hal laban pre-
sentes m á s que los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
Quintana, Muñoz . Rivero, G a r c í a (don 
Eleofredo), Toca, Tor re , G a r c í a del Mora l , 
G u t i é r r e z Cueto, M a r t í n e z , Castillo, Gó-
mez Collantes, López D ó r i g a y^ Cerro, el 
alcalde l e v a n t ó la ses ión o rd inar ia por fa l -
ta de n ú m e r o de s e ñ o r e s concejales. 
E n e l púb l i co , que pacientemente h a b í a 
estado esperando hora y media y que i g -
noraba lo sucedido, estallaron algunas 
voces de protesta. 
Otra r e u n i ó n privada. 
Los concejales republicanos se re t i ra -
ron del Palacio m u n i c i p a l , y los ediles 
m o n á r q u i c o s , con el s e ñ o r Rivero y los 
reformistas, pasaron a la A l c a l d í a , donde 
se c o m e n t ó lo que acababa de ocur r i r . 
De la c o n v e r s a c i ó n sa l ió la idea de po-
nerse de acuerdo para adoptar resolucio-
nes en v i s ta de la negat iva de los republ i -
canos a reconocer p ú b l i c a m e n t e la hono-
rab i l i dad de los concejales m o n á r q u i c o s , 
y d e l resultado de esa r e u n i ó n da cuenta 
detal lada l a s iguiente nota oficiosa, que se 
faci l i tó a l a prensa: 
«Reun idos en el d í a de ayer , antes de l a 
hora s e ñ a l a d a para la ses ión p ú b l i c a , to-
dos los grupos pol í t i cos del Ayun tamien to 
en r e u n i ó n p r ivada , con objeto de t ra ta r 
sobre la a c t u a c i ó n correspondiente a la 
Corpo rac ión ante l a c a m p a ñ a que s i s t emá-
t icamente contra el Ayun tamien to vienen 
haciendo algunos p e r i ó d i c o s desde hace 
a l g ú n tiempo, y uno especialmente, ha-
biendo l legado a cal if icar de i n m o r a l la 
conducta observada por la m a y o r í a de los 
concejales con ocas ión del expediente en 
t r a m i t a c i ó n re la t ivo a l derrumbamiento 
del m u r o de l a A v e n i d a de la Reina. V i c -
toria; in ter rogada la m i n o r í a republ icana 
—por sus part iculares relaciones con el 
p e r i ó d i c o en que aparecieron los m á s v i -
vos e injustificados ataques—y requerida 
para manifestar si en su concepto los con-
cejales por el indicado p e r i ó d i c o aludidos 
m e r e c í a n las expresiones que él les dedi 
caba, y c o n c r e t á n d o s e los concejales de la 
c i tada m i n o r í a a manifestar ú n i c a m e n t e 
que estaban t ra tando con los que h a b í a n 
sido objeto de aquella c a m p a ñ a , con los 
que no t r a t a r í a n si no c reyeran en su mo-
ra l idad , e ludiendo m á s c a t e g ó r i c a res-
puesta, no obstante h a b é r s e l e s d i r i g ido y 
reiterado la concreta p regunta sobre si 
c r e í a n , si o nó , just if icada la ca l i f icac ión 
contrar ia del p e r i ó d i c o en cues t ión ; t e rmi -
n á n d o s e l a r e u n i ó n sin m á s acuerdo, y no 
p u d i é n d o s e l l eva r a ses ión p ú b l i c a el 
asunto ayer mismo, conforme a l deseo de 
la mayor par te de los concejales reunidos, 
a causa de no haberse podido a q u é l l a ce-
lebrar por fal ta de n ú m e r o , en nueva re-
u n i ó n p r i v a d a u l te r io r se a c o r d ó t ra ta r el 
caso, por su gravedad, en la ses ión subsi 
d ia r i a del viernes p r ó x i m o , con c a r á c t e r 
de cues t i ón previa , a fin de poder entrar, 
sin e q u í v o c o s por parte de nadie, con toda 
g a r a n t í a para el p ú b l i c o (de cuyos intere-. 
ses se t rata) y perfecto conocimiento en 
cuanto a la mora l idad admin i s t r a t iva de 
unos y otros, en l a d i s c u s i ó n del asunto 
que viene ocasionando estos incidentes, 
con t an e x r a ñ a p a s i ó n suscitados por de-
^ « Í H A rm* «ntft las cnnsecnenciaH de la s ión de 0bra8 relacionado con el muro, y 1 
C a t a l u ñ a — sigue diciendo — pide para 
Día político. 
jpontinúa anclado en el puerto 
Ijgibraltar el trasatlántico «León 
trmf8 autoridades inglesas no han 
^ado medidas de ningún géne-
j^jespecto al cargamento del 
ftnff ^uda esperan órdenes del 
^oierno de Loadw. 
ra toda clase de medios de defensa a los 
s e ñ o r e s Riancho, Ar ra t e y L u x á n , sino 
que, a d e m á s hizo ver a l s e ñ o r Zamani l lo 
que si l a c u e s t i ó n se t ra taba en el A y u n -
tamiento y r e c a í a sobre ella a l g ú n acuer-
do, holgaba cuanto en su descargo pudie-
r a n alegar dichos s eño re s , como igua l -
mente las nuevas pruebas que aportaran 
a l proceso, si a lguna t e n í a n . 
POK TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 9 .—Al acudir los periodistas 
a la Presidencia del Consejo fueron reci -
bidos por el s e ñ o r Dato en su despacho 
oficial . 
E l jefe del Gobierno c o m e n z ó su con-
v e r s a c i ó n diciendo que los Reyes cont i -
ella; pero no hace n inguna e x c e p c i ó n , por-
que no se opone a las concesiones de otras 
provincias . 
Queremos conocer la op in ión de l Go-
bierno, bien entendido que si este compro-
mete su v ida . . . 
Algunas voces: ¡Eso es una coacc ión ! 
¡Eso es una a m í m a z a ! i " ' E ^ e ^ o l " ^ " ^ ^ , ^ , ! n ú a n sin novedad en L a Granja". 
E l conde de ROMANONES g r i t a y m a - ' c a i d V p L T t ? r S al" T a m b i é n a n u n c i ó que el min is t ro de Ma-
notea y se produce un g r a n e s c á n d a l o . jcaxae PU8Q t e r m m o a i a r e u n i ó n . | ^ ha regresado de 8U ̂  a Málaga> a 
Le contesta el presidente del CONSEJO | oes on secreta. CUya capi ta l fué con objeto de curarse de 
que el Gobierno c o n c e d i ó el puerto franco i A l ver ent rar a los s e ñ o r e s concejales en una a fecc ión a la garganta , 
a Cádiz porque tuvo razones que le acón - j el s a lón de sesiones, los periodistas ocupa- i H a venido casi restablecido por comple-
, sejaron l a c o n c e s i ó n . | mos nuestros respectivos asientos; pero to y ha estado a v i s i t a r l e el s e ñ o r Dato, 
í E n c a m b i o — a ñ a d e — C a t a l u ñ a ha tarda- con g r a n sorpresa nuestra, por lo desusa ! É s t e c o n t i n u ó su c o n v e r s a c i ó n , y dijo 
, do bastante t iempo en pedir cosa a lguna, do del procedimiento, apenas h a b í a m o s que el d iputado s e ñ o r Corominas le na en-
j Hasta que el Gobierno vea aprobados colocado las cuar t i l las sobre la mesa de viado un telefonema a n u n c i á n d o l e que en 
los presupuestos, no p r e s e n t a r á a las Cor-, trabajo, el secretario s e ñ o r V a l c á z a r , con la ses ión que se celebre esta tarde en el 
, tes n i n g ú n proyecto. I l a amabi l idad y la fineza que le caracte- Congreso le h a r á una pregunta . 
Censura que en asuntos como este de las r i zan , nos hizo saber que la ses ión era se- L e ha contestado el s eño r Dato d i c i én -
zonas francas se mantenga un cr i te r io ce- creta y que no podíamos ni aun presen- do lé que a las cuatro asist irá a la Cámara 
i iTftdo y anuncia que cuando acabe la dis- c iarla . popular 
i 
Luego m a n i f e s t ó el presidente que ma-
ñ a n a , a las once de l a m a ñ a n a , se celebra-
r á en Palacio el anunciado Consejo de m i -
nistros, bajo la p r e s i d e n c i ñ del Rey. 
E l min is t ro de la G u e r r a — a ñ a d i ó — a s i s -
t i r á esta tarde a l a ses ión del Congreso, 
con objeto de contestar a una pregunta 
rolaciooada con el castigo impuesto a un 
m i l i t a r que as is t ió a un m i t i n . 
Se hab ló , por ú l t i m o , de l a d e t e n c i ó n del 
t r a s a t l á n t i c o L e ó n X I I I , l levada a cabo 
por un buque de guer ra i n g l é s en aguas 
portuguesas, y m a n i f e s t ó el jefe del Go-
bierno que el min i s t ro do Estado realiza-
ba gestiones, relacionadas con ese par-
t icu la r , cerca del Gobierno de Ing la t e r r a . 
Telegrama oficial. 
E n el minis te r io de l a Guerra se ha fa-
c i l i t ado h o y a los periodistas u n telegra-
ma oficial recibido de Larache. 
Se dice en él que se ha inaugurado el 
zoeo de T 'Zelaza. 
Hubo mucha a n i m a c i ó n y se real izaron 
g r a n n ú m e r o de transacciones. 
No o c u r r i ó n i n g ú n incidente desagra-
dable. 
Las zonas francas. 
L a nota p o l í t i c a m á s impor tan te duran-
te el d í a han sido los comentarios y ges-
tiones que t ienen r e l a c i ó n con el proyecto 
de zonas francas. 
Los diputados catalanes h ic ie ron a p r i -
mera hora de l a tarde acto de presencia 
en el Congreso, haciendo p ú b l i c o su deseo 
de que el Gobierno h ic ie ra del proyecto 
de zonas francas una c u e s t i ó n de Gabine-
te. Por eso quieren a todo t rance que el 
Gobierno exprese su parecer en la cues-
t ión . 
La ac t i tud del conde de R o m a n ó n o s ha 
satisfecho cumpl idamente a los catalanes. 
Estos le a t r i b u y e n una m a n i f e s t a c i ó n , se-
g ú n la cual , si in terviene en las negocia 
clones s e r á para i n c l i n a r a l Gobierno a 
que declare las zonas francas una cues-
t ión de gabinete. 
E l s e ñ o r C a m b ó ha conferenciado sobre 
el pa r t i cu la r con el presidente del Con-
greso, s e ñ o r G o n z á l e z Besada. 
A l t e rmina r l a entrevista m a n i f e s t ó el 
d iputado c a t a l á n que no le s a t i s f ac í an , n i 
p o d í a n satisfacerle, las explicaciones da-
das en l a ses ión por el s eño r Dato, y a ñ a -
dió: 
—Mientras el Gobierno no haga una de-
c l a r a c i ó n concreta, no p a s a r á en l a C á m a -
ra n i n g ú n asunto s in ser sometido a vota-
c ión nomina l . 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
c rón icos , sin obtener a l iv io , acud id al 
F E R I N O L . De venta en todas las farma-
cias y d r o g u e r í a s . 
E L J O C H E T E D E R E Y E S 
S u s c r i p c i ó n para regalar Juguetes a los 
n i ñ o s pobres. 
Pesetas 
SUMA ANTERIOR 625 
Alfredo L . D ó r i g a y G a y é 3 
Migue l L , D ó r i g a y G a y é 3 
Mat i lde L . D ó r i g a y G a y é 3 
Antonio L . D ó r i g a y G a y é 3 
Vic to r i ano L . D ó r i g a y G a y é 3 
M a r í a Teresa F e r n á n d e z 5 
Rafael Quiroga de Abarca 5 
J o s é M i g u e l Quiroga de A b a r c a . . 5 
Estanislao Quiroga de A b a r c a . . . . 5 
M a r í a Isabel Quiroga de A b a r c a . . 5 
J e s ú s M a r í a Quiroga de A b a r c a . . 5 
Ricardo M a r t í n e z G u i t i á n 5 
J o s é M a r t í n e z G u i t i á n 5 
L u z Pombo Quin tana l 5 
Clara Pombo Quintanal 5 
V i r g i n i a Pombo Quintanal 5 
Rosarito Pombo Quintanal 5 
Gabr ie l Pombo Q u i n t a n a l — . . . . 5 
TOTAL 705 
C o n t i n ú a abier ta la s u s c r i p c i ó n . 
[I nero de 
Por i n i c i a t i v a de Su Majestad la Reina 
d o ñ a V i c t o r i a se c r e ó en Santander esta 
i n s t i t u c i ó n , que con tanto é x i t o viene fun-
cionando en muchas poblaciones espa-
ñ o l a s . 
Durante la reg ia estancia de este vera 
no, la Reina l l a m ó a la s e ñ o r a Petroni la 
Pombo de Campo y l a m a n i f e s t ó sus de-
seos de establecer esta i n s t i t u c i ó n en nues-
t r a c iudad . Se hizo l a propaganda nece-
saria y a l poco t iempo varias s e ñ o r a s 
car i ta t ivas y animosas emprendieron tan 
a rdua empresa, animadas por las pala-
bras que l a Reina V i c t o r i a p ronunciara 
delante de ellas: «Es necesario que todas 
cosamos para los pobres y que e n s e ñ e m o s 
a coser a nuestras hijas. Yo e n s e ñ a r é a las 
m í a s ; vosotras e n s e ñ a d a las vuestras. Y 
no solamente a nuestras hijas, sino a nues-
tras criadas y a cuantas mujeres depen-
dan de noso t r a s .» 
Este deseo, t an noblemente proclamado, 
en el que se manifiesta la car idad y el 
amor de una Reina por su pueblo, hizo a 
las s e ñ o r a s que la escucharon emprender 
l a tarea cuyo p r imer fruto es la exposi-
c ión que durante varios d í a s ha estado en 
una de las salas del edificio que actual-
mente ocupa l a nueva i n s t i t u c i ó n re l i igo-
sade «Los Santos Angeles Custodios» . 
All í , en aquel recinto, p e q u e ñ o para 
contener tan ta labor, se ven m á s de diez 
m i l piezas de ropa, confeccionadas por las 
s e ñ o r i t a s de esta c iudad, que han de ser-
v i r para remediar la necesidad de tantos 
y tantos pobres y faltos de abr igo y de 
ropa pa ra c u b r i r sus carnes. 
Y todo ha tenido a l l í acogida; y hasta la 
misma Reina d o ñ a Vic to r i a , siguiendo su 
costumbre de enviar seis piezas a todos 
los Roperos que se establezcan en el año— 
que en el actual son, a d e m á s de és te , los 
de Va l l ado l i d , Ceuta, Mel i l l a y Larache, a 
cada uno de los cuales t a m b i é n ha envia-
do las seis piezas—, ha remi t ido las con-
feccionadas por sus manos para demos-
t r a r que ella sabe t a m b i é n predicar con 
el ejemplo; y a l l í se ven en nna mesa 
aparte, entre fiores y rodeando el retrato 
de l a Augus ta S e ñ o r a , las seis piezas de 
ropa que han de i r a remediar la necesi-
dad de uno de los s ú b d i t o s m á s humildes, 
ta l vez, de su Reino. 
L a i n s t a l a c i ó n e s t á hecha separando las 
piezas de los roperos de las parroquias de 
Santander y de l a capi l la de San Roque 
del Sardinero. 
E l de Santa L u c í a , que preside d o ñ a 
M a r í a P é r e z del Corra l , tiene m á s de 3.000 
piezas; el de la A n u n c i a c i ó n , que d i r ige la 
s e ñ o r a v i u d a de Huidobro, 1.500; el do 
Conso lac ión , a cargo de d o ñ a An ton ia 
Osorio de M a r t í n e z Gor r i l l a , 850; el del 
Cristo, del que es presidenta la s e ñ o r a de 
Orbe, unas 800; el de San Francisco, que 
d i r ige d o ñ a Rogelia U r i g ü e n , 1.500, y , por 
ú l t i m o , la capi l la de San Roque, del que 
es t á encargada d o ñ a M a r í a Cort iguera de 
Pombo, m á s de 2.300 piezas. Claro es que 
estas cifras son aproximadas, p u d i é n d o s e 
asegurar que son menores que las piezas 
recibidas. A d e m á s , l a i n s t a l a c i ó n de la 
presidenta general, d o ñ a Pet roni la Pom-
bo de Campo, t iene m á s de 1.000 prendas. 
E l repar to se e f e c t u a r á en las parro-
quias el d í a 23 del corriente, y se l l e v a r á 
a efecto en presencia de los p á r r o c o s y 
procurando hacerle con l a mayor equidad 
posible, para lo cual , antes se r e p a r t i r á n 
vales numerados a las famil ias , que can-
j e a r á n en dicho d í a por las prendas. 
A pesar de lo reciente de la i n s t i t uc ión , 
el é x i t o ha sido enorme, y se espera que 
en a ñ o s sucesivos se p o d r á n reuni r mu-
chas m á s piezas de ropa. 
E l a ñ o que viene, a d e m á s , se pondr.i la 
secc ión i n f a n t i l , en la que cada n i ñ a e n v i é 
una pieza de ropa , y con lo que se espera 
conseguir u n n ú m e r o m u y grande de do-
naciones. 
Lo qu'» hace fa l ta es proseguir l a labor 
emprendida, que es noble y grande, como 
todas aquellas que l levan por lema la ca-
r idad cr is t iana. 
D E E L B E R Í I O D 
POR TELÉFONO 
Júbilo entre pescadores. 
FERROL, 9.—La abundancia ex t raord i -
nar ia de l a pesca estos d ías en nuestras 
costas, produjo m a r c a d í s i m o júb i lo entro 
la sufrida gente de mar. 
Singularmente de sardinas se hacen ex-
celentes caladas. 
:t?Los marinos p iden que los buques de 
guer ra ext remen l a v ig i l anc i a de la pes-
ca, castigando duramente a los que u t i l i -
cen l a d inami ta para sus faenas. 
Romanones a E l Ferrol. 
E l conde de Romanones ha comunicado 
a sus amigos pol í t i cos en E l Fer ro l , que 
en breve v e n d r á a esta c iudad con objeto 
de v i s i t a r los Arsenales. 
S e r á obsequiado con un banquete y una 
j i r a . 
Fiesta benéfica. 
Dist inguidas damas organizan una fies-
ta benéf ica , cuyos productos s e r á n desti-
nados a l sostenimiento del Asi lo Concep-
c ión Arena l . 
Los Reyes han enviado valiosos objetos 
para que sean rifados en la t ó m b o l a que, 
con i g u a l objeto, ée organiza. 
E l «Cortés » 
Se ha dispuesto que el c a ñ o n e r o / / , 
Cortés e f ec túe un crucero por los puntos 
del l i t o r a l hasta Gijón. 
L leva l a mis ión de v i g i l a r las faenas de 
la pesca. 
Los solidarios. 
Los solidarios organizan un g r a n m i t i n , 
que se c e l e b r a r á en el campo. 
P r o p ó n e n s e los oradores atacar dura-
mente a l caciquismo, que y a se prepara 
para las p r ó x i m a s elecciones de diputados 
provinciales. 
Muerto de un tiro. 
Dicen de Cedeira que por consecuencia 
del exceso del v ino se acometieron bru-
talmente los j ó v e n e s J o s é Pina y J e s ú s 
Rey. 
E l pr imero, haciendo uso de un r evó l -
ver, m a t ó a su contrincante de un t i r o en 
la cabeza. 
Las construcciones navales. 
á e espera con impaciencia la a p r o b a c i ó n 
del proyecto de las nuevas construcciones 
novales. 
Mientras tan importante asunto no se 
resuelva, se advier te justif icada a la rma 
entre los trabajadores. 
Se teme en el Apostadero que l a cons-
t r u c c i ó n de la segunda escuadra sufra u n 
nuevo aplazamiento. 
SADON PBADBKA 
E l l indo teatr i to de l a A v e n i d a de A l -
fonso X I I I c o n t i n ú a v i é n d o s e m u y con-
cur r ido en todas las secciones, siendo la 
de las siete el punto de r e u n i ó n de la bue-
na sociedad santanderina. 
Bien es verdad que el s e ñ o r Her re ra se 
desvive a diar io por complacer a l numero-
so p ú b l i c o que favorece el sa lón Pradera, 
no reparando en gastos con t a l de ofre-
cerle la ú l t i m a pa labra de la cinemato-
g r a f í a . 
E n la secc ión de las cinco y media de 
esta tarde se e s t r e n a r á la monumental pe-
l í cu l a de 3.000 metros, editada por la casa 
Cines, Escuela de héroes . 
Auguramos un e n t r a d ó n a l s a l ó n Pra-
dera. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mnjer. 
S A N F R A N C I S C O , N U M . 31 
Teléfono 629 
Agua de Hozaiayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, droguer ías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1.10. 
f ^ S f r Conserras Trevijano. 
T U S S I F U G O OÑA, es el mejor calmante 
de l a TOS. Insust i tu ible en los catarros, 
resfriados, b ronqui t i s y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
D r o g u e r í a P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Colado y lavado de la ropa blanca \ 
sin fuego, usando la lejía marca 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y e spañola . Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
: Gran café'fflstanraBt: 
SSRVIOIO A LA OABTA 
T e l é f o n o 617 
CONEJO, registrada. 
Francisco Setíén. 
EtpecialiBta en mfermedades de la na r ix 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
B L A N C A . 42. p r imero . 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i ó l a ) . 
•••••aoaaaaaacuaaaDaaaaaaaaDa 
¡ S a l ó n Prade • • 
g Secc ión coct inua desde las cinco 
§ y media de la tarde. Estreno de l a 
• monumental p e l í c u l a de 3.000 me-
g tros, d i v i d i d a en cinco partes, t i t u -
• lada 
Escuela de héroes. 
• Edi tada por la casa i t a l i ana Cines. [ 
5 Desde las nueve y media secc ión ¡ 
• popular . 




E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
Ante el Tribunal de Derecho. 
E n la Audiencia de esta capital, y 
bajo la presidencia del ilustrísimo se-
ñor don Justiniaoo F . Campa, dieron 
principio en el día de ayer las sesiones 
de juicio oral referente a causa segui-
da contra José María Menocal Palacio, 
por el delito de lesiones, cuya causa 
procede del juzgado del Este, de esta 
capital. 
Actuaba co^io representante del mi-
nisterio público el abogado fiscal se-
ñor Carreras, y la defensa del proce-
sado estaba a cargo del letrado don 
Avelino Zorrilla. 
E l 20 de enero del corriente año, en 
el pueblo de Cueto, como Germán Fer-
nández, acompañado de su padre, fue-
ra a pedir explicaciones al procesado 
José María Menocal, por qué éste ha-
bía pegado el día anterior a un herma-
no del Germán, tuvieron una disputa, 
y el procesado, con un cuchillo, infirió 
varias lesiones al Fernández, que ne-
cesitaron asistencia facultativa por es-
pacio de veinticuatro días, quedándo-
le una pequeña deformidad. 
E l ministerio fiscal calificó definiti-
vamente los hechos como constitutivos 
deundelito de lesiones graves y de au 
tor al procesado, apreciando en su fa-
vor la circunstancia atenuante de ha-
ber precedido inmediatamente provo-
cación o amenaza adecuada por parte 
del ofendido, pidiendo se le impusiera 
la pena de seis meses y un día de pri 
sión correccional. 
L a defensa del procesado sentó que 
los hechos no constituían delito, y que 
su representado era autor en la forma 
expuesta en la primera conclusión de 
su escrito, concurriendo en su favor 
la circunstancia eximente de haber 
obrado en defensa de su persona, y pi-
diendo la absolución libre. 
Los informes fueron elocuentes. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
También tuvo lugar el juicio oral re-
ferente a causa seguida en el Juzgado 
del Oeste, de esta capital, contra Celsa 
y Nazaria Santamaría Gómez, por el 
delito de hurto. 
E n el mes de septiembre de 1913, las 
procesadas Nazaria y Celsa se apode-
raron en la joyería de Cesáreo Peña , 
en la calle de San Francisco, uúme 
ro 22, de esta ciudad, de dos pares de 
pendientts, que fueron tasados en 120 
pesetas, cuyos pendientes llevaron las 
procesadas a empeñar al Monte de 
Piedad, en donde, ignorando su ilegí-
tima procedencia, dieron por ellos 95 
pesetas, habiéndose recuperado un 
par, pues el otro fué desempeñado y 
vendido por las procesadas. 
L a representación del ministerio pú-
blico calificó los hechos como constitu 
tivos de un delito de hurto y consideró 
autoras a las procesadas, para quienes 
pidió se las impusiera la pena de cua-
tro meses y un un día de arresto ma-
yor a acada una, accesorias, costas e 
indemnización. 
L a defensa de las procesadas, que 
estaba a cargo del letrado señor Gu-
tiérrez Cueto, expuso que los hechos 
podían constituir el delito calificado 
por el ministerio fiscal, pero que en el 
mismo no habían tenido participación 
sus representadas, impetrando la libre 
absolución de las mismas. 
E n sus extensos informes, las partes 
sostuvieron sus conclusiones. 
E l juicio quedó para sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa que 
procede del Juzgado del Oeste, de esta 
capital, seguida contra Manuel Ruiz 
García, se ha dictado sentencia conde 
nándole, romo autor de un delito de re-
sistencia a los agentes de la autoridad, 
a la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor, multa de 150 pesetas, 
accesorias y costas. 
cendio se supone haya sido intencio-
nado, pero las gestiones practicadas 
hasta ahora no han dado resultado al-
guno. 
Puente Arce. 
L a Guardia civil de este puesto detu-
vo a Valentina San Sebastián San Pe-
dro, de 37 años, labradora, por hacer 
causado el día 7 del corriente varias 
heridas con un palo a Cristina Salas, 
de 60 años , sin que mediara palabra al-
guna antes de la agresión. 
G a y ó n . 
E n el monte denominado Pico de la 
Ruda se inició un incendio a las 18 del 
día 7, habiendo acudido a sofocarle el 
alcalde de barrio y casi todo el vecin-
dario, sin que pudiesen conseguirlo 
hasta las 24, a causa del viento Sur rei-
nante. L a extensión del terreno que-
mado asciende a unas cinco hectáreas, 
perdiéndose unos 600 robles, calculán-
dose las pérdidas en unas 700 pesetas. 
Santa María de G a y ó n . 
Por la Guardia civil del puesto de 
Cayón han sido detenidos Alvaro Hu-
mara y Severino Cabo, como presuntos 
autores de haber tirado la parte trase-
ra de la casa de Esteban Ruiz y Ruiz y 
haber penetrado dentro, l levándose cin-
co gallinas y un larguero de una cama 
de madera que tenía en la alcoba, apro-
vechando la ocasión en que el dueño 
estaba celebrando su boda en la casa 
de su madre. 
Gomillas 
E n la noche del 5 del actual fué hur 
tado un pavo a don Manuel Solis Ro 
dríguez, de un caserío que posee en el 
barrio de Tranza, en Comillas. 
Practicadas las diligencias por la 
Guardia civil, ésta sorprendió a los jó 
venes Antonio de Póo, Clemente L< n 
Lucas Fernández y Rosario Díaz en el 
momento en que se disponían a comér-
sele, deteniéndolos y poniéndolos 
disposición del juez municipal de dicho 
pueblo. 
Arredondo, 
E n el establecimiento de Manuel 
Mazo Gómez, a altas horas de la no-
che de ayer, se suscitó una reyerta en-
tre varios vecinos, resultando Amallo 
Fernández Barquín con una herida de 
tres centímetros de profundidad en 1 
región dorsal derecha, que le causó 
Juan Ruiz Gutiérez, el cual ha sido de-
tenido por lafbenemérita. 
L O S HERMANOS NAVARHO 
Procedentes de Reinosa, donde han 
M ? A S O C I E D A D ANONIMA 
H a quedado constituida en «Socie-
hecho una brillante y provechosa eam- dad Anónima José María Quijano» la 
paña, se encuentran en Santander los importante casa industrial de las for-
notabilísimos artistas hermanos Nava-
rro, bien conocidos, por sus méritos, 
por los públicos más Selectos de E s -
paña. 
Los aplaudidos concertistas se pro-
ponen organizar en nuestra ciudad al 
gunas veladas, en las que lesdeseamos 
el éxito a que son acreedores. 
La Junta de Obras. 
INSPECCION DE VlfilUNCIA 
Denuncia. 
Por tener funcionando en su estable-
cimiento de la calle de Burgos, deno 
minado «La Viña», una máquina auto-
mática de las llamadas tragaperras, 
ha sido denunciado Clemente Sánchez. 
Por maltratos. 
Por haber maltratado de obra a Pe 
tra Arce, de 16 años, hija de Ismael 
Arce García, de 43 años , electricista, 
éste ha denunciado a Carmen Sánchez 
Cruz, de 40 años , que ha sido puesta a 
disposición del Juzgado municipal del 
Este. 
p o r iñ mmmm 
Castro Urd ía le s . 
E n la noche del día 7 se inició un 
violento incendio en el monte situado 
en Campijo y propiedad de don Anto-
nio Ibáñez. E l fuego fué sofocado por 
varios vecinos y por la Guardia civil, 
después de grandes esfuerzos a causa 
del viento Sur reinante, calculándose 
la pérdida en unas 150 pesetas. E l in-
Ecos de sociedad. 
Después de una larga ausencia ha 
regresado a esta ciudad el distinguido 
joven don Juan José Colina, acompa-
ñado de su bella esposa Clara Buzón. 
— E n el correo de ayer salió para 
Murcia el eminente orador sagrado 
don Sebastián Rodríguez Lar io . 
A despedirle acudieron muchas y 
distinguidas personalidades. 
Reclutas de cuota. 
Por real orden de 5 del actual {Dia-
rio Oficial núm. 275), se dispone: 
1. ° Quedan dispensados de presen-
tar el certificado de instrucción militar 
prevenido, los reclutas del reemplazo 
de 1914, acogidos a los beneficios del 
cap í tu loXXde la ley de Reclutamiento. 
2. ° Los mozos del reemplazo de 
1915 que deseen acogerse a dichos be 
neficios y no presenten certificado de 
instrucción militar al solicitar aqué-
llos, se comprometerán a presentarlo 
o a sufrir examen en un cuerpo antes 
de la fecha en que se ordene su incor-
poración a filas, debiendo acreditar 
también que han solicitado antes del 
15 de enero ser alumnos de una Escue-
la militar.—El comandante secretario, 
J o s é Sañudo . 
Bajo la presidencia de don Severia-
no Gómez y con asistencia de los vo-
cales señores don Francisco García, 
don Arsenio Odriozola, don Francis-
co S. González, el administrador de 
Aduanas, el ingeniero director don 
Jesús Grinda y el secretario señor L e -
guina^ celebró ayer, a las cinco de la 
tarde, sesión subsidiaria la Junta de 
Obras del puerto, tomándose los si-
guientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión celebra-
da el día 7 de noviembre. 
Se da cuenta del anteproyecto de la 
Dirección facultativa para la instala-
ción de un depósito comercial ó depó 
sitó franco en los terrenos de Maliaño 
y se acuerda que continúe su estudio 
la Comisión facultativa, en espera de 
la resolución de las zonas neutrales. 
E l señor Grinda explica las gestio 
nes hechas en Madrid en este sentido 
por la Comisión. 
Se da cuenta de la real orden parti-
cipando haberse librado el cuarto tri-
mestre de subvención. 
También se da cuenta del oficio de 
la Dirección general devolviendo, con 
la nota de aprobación, dos ejemplares 
del proyecto de ampliación de vías en 
los muelles. E l señor García pregunta 
cuándo comenzarán las obras y el se-
ñor Grinda manifiesta que terminarán 
en octubre próximo. 
Se da cuenta del oficio de la supe-
rioridad dictando reglas para facilitar 
el examen de los expedientes relativos 
a ejecución de obras marítimas. 
Se lee la real orden autorizando la 
construcción de un tinglado cubierto 
en Molnedo, autorizando asimismo la 
subasta de las obras con cargo al pre-
supuesto de 1915, cuyas obras tarda-
rán en ejecutarse unos diez meses. 
Se lee también un oficio de la supe-
rioridad devolviendo el proyecto de 
adoquinado para que se subsanen al-
gunos defectos. 
Se aprueba el plan económico para 
el año de 1915, dándose cuenta de las 
urgentes nuevas obras que en él figu-
ran: 
Boya de amarre. 
Adquisión de un algibe de vapor. 
Ampliación délas vías de los muelles.. 
Construcción de un muelle embarca-
dero en Pedreña. 
Reparación del muelle número t de 
Maliaño. 
Construcción de un tinglado en- Mol-
nedo. 
Adoquinado de la zona de servicio. 
Y adquisición de una grúa para el 
dique. 
Cuyas obras suman un total de 
665.313,86 pesetas. 
E l señor administrador de Aduanas 
hace notar lo justo de las quejas de 
que se ha hecho eco la prensa por las 
deficiencias observadas con motivo del 
desembarco de pasajeros en ocasión 
de haber atracado un trasatlántico en 
el muelle número 3 de Maliaño, y aña-
de que sería conveniente pedir al Go-
bierno se habilite un muelle ^n Malia-
ño para este objeto y que se instale 
en él una caseta. 
E l ingeniero señor Grinda dice qu e 
dicho atraque ha sido accidental y q'ae 
ya había pensado en elegir un mué lie 
en Maliaño para este objeto, y que ir»uy 
bien pudiera pedirse esa habilitarjión 
para el muelle número 1, ahora en 
jas de Los Corrales, quede tan justo 
crédito disfrutan en toda España . 
E l Consejo de la nueva Sociedad 
anónima ha quedado formado en la si-
guiente forma: presidente, don José 
Antonio Quijano; vicepresidente, don 
Felipe de Bustamante; consejeros: don 
Manuel, don Juan José, don Gilberto, 
don Ramón y don Miguel Quijano, y 
don Juan Manuel de Mazarrasa. 
Será gerente don Juan José Quijano 
y secretario don Gilberto Quijano. 
L a s antiguas forjas de Los Corrales 
seguirán desarrollando, bajo la nueva 
forma, sus importantes negocios y se 
mantendrán seguramente en el señala-
do puesto que ocupan en la industria 
española, siendo, como hasta ahora, 
orgullo de la actividad montañesa . 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas el 9 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74,40. 
4 por 100 Interior, serie D, a 72,40. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,25. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,50. 
Cédulas hipotecarias 5 por 100, a 100,10. 
Valores Industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Marítimn del Nervión, a 175. 
Naviera Vascongada, a 125, precedente. 
Minera de Setares, a 850. 
Mina Ceíerina, a 100. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id., a 67,50 al 13 de enero próximo 
(report). 
¿ Hidroeléctrica Española, a 97. 
Obligaciones. 
Fetrrocarril Tadela a Bilbao, l.& serie, a 
101. 
eam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,97, 25,96, 25,98 y 
25,92. 
Newcasle, cheque pagadero en Londres, 
a 25,97. 
LIBRAS, 6.576. 
C o l e g i o de Corredores ae C o m e r c i o 
de Santander. 
4 '^or 100 Interior, 72,40, 12.500 pesetas 
norainales. 
Otro robo. 
L a P o l i c í a se calla. 
E l lunes último, sin duda aprove-
construcción, y cuyas obras e s t á n de - f chande el que con el viento Sur no pa-
tenidas por faltar madera. 
De conformidad con lo propuesto se 
acuerda hacer un proyecto de coberti-
zo para el desembarco de pasajeros f;n 
dicho muelle número 1. 
Se aprueban las cuentas de l mes de 
octubre. 
Se autori/sa a la Comisiór. ejecutiva 
para que señale el día 17 del corriente 
saba nadie por aquellos lugares, uno o 
más individuos penetraron en la Estu-
fa de Des infecc ión que la Inspección de 
Sanidad tiene en los arenales de Malia-
ño y robaron dos manómetros , unas 
llaves y otros objetos de los aparatos 
de desinfección. 
Los ladrones penetraron en el local 
fracturando la puerta con una palan-
preseute no han sido para el sorteo de amortización, de laslqueta, y hasta el 
obligaciones del año. I habidos. 
Y se levanta la ses ión. | E l robo permanec ía 
guiendo la buena costumbre de la Poli-
cía de esta capital, pues ésta, a la que 
sabemos se le dió conocimiento, no qui-
so comunicarlo, sin duda para que el 
público no se enterase de lo que ocurría. 
E l procedimiento, como ya dijimos 
en otra ocasión, no es nuevo ni mucho 
menos, y tiene el inconveniente de que 
cuando el público se entera, suele saber 
más de lo que a la Policía le conviene. 
nada en material ni r 
mejor éxito del molino rs0llai| 
tisfacer las necesidades^ M 
dores de aquel térmiun e W "no. 
S e c c i ó n marí t ima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Peña Castillo» y «Aurora 
Cámara.» 
Salidos: «Cabo Cervera» y «Aurora 
Cámara.» 
S i t u a c i ó n d é l o s barcos de esta matr í cu la 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Santander. 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Rouen. 
«Peña Cabarga», en viaje a Cardiff. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rubia», en Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bur-
deos. 
«Pedro Luis Lacave» , en viaje a Car-
diff. 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E . de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
América . 
SUCESOS DE AVER 
Accidentes del trabajo. 
E n la Casa de Socorro fueron asisti-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
Blas L o r a Cruz, de 19 años , depen-
diente, de herida contusa en el borde 
interno de la mano derecha, que se 
causó con una barrica de vino en la 
calle de Santa Clara; e 
Ignacio de la Fuente, de 57 años, ca-
sado v jornalero, que estando en L a 
Cruz Blanca subido en una escalera se 
cayó , causándose dos heridas contusas 
en la nariz. 
C a s a de Socorro . 
Además fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Fernando Gutiérrez, de 14 años, de 
contusión con hematoma en el pie de-
recho. 
Manuel González , de 45 años , car-
pintero, de distensión violenta en la 
muñeca izquierda. 
María González , de 24 años, soltera 
y sirviente, de quemaduras en la mano 
y dedos izquierdos, que se causó con 
agua hirviendo. 
Josefa López, de 65 años, de fractu-
ra del radio derecho por su parte infe-
rior, que se causó en una caída en el 
mercado de Solares; y 
Jesús González , de 34 años , de heri-
da contusa en la comisura labial iz-
quierda y contusiones en la nariz. 
Noticias suel tas . 
en secreto, si 
Milicia Cr i s t iana . 
Mañana viernes, a las ocho de la 
mañana, celebra esta Real Hermandad 
la misa de honrilla en sufragio de la 
finada señora doña Estefanía Curuchet 
(q. e. p. d.), en la Compañía. 
C a r i d a d . 
L a viuda de Aurelio Domínguez , con 
seis hijos y una recogida ciega, que 
vive en la corralada de San Simón, nú-
mero 9, segundo, solicita una limosna 
para poder sobrellevar sus necesidades. 
Un molino. 
E n el inmediato pueblo de Peñacas-
tillo se ha inaugurado un molino hari-
nero, montado con arreglo a los últi-
mos adelantos de esta industria. 
Su dueño, el conocido industrial don 
Demetrio Asensio, no ha escatimado 
"tda laber 
y la bendición-oí 
A los 50 años de edan 
. h  w Recibido ir* <?1 y 
la bendiH^r ^nt0 mentos 
lleció en el día 
estimado señor 
te a y e í e f 0 ^ 
don Hii: ^ 
García, del comercio de 1 
A su esposa, hijos y Pl 
res, y de especialísitna man s 
mano el virtuoso sacerdm rí 
tín Pascual, capellán de h 
Salesas, enviamos nuestro5 
sentido por lo sensible e irPésa 
.la [desgracia que lloran rep.a 
nuestros lectores una nian 
por el alma de don H io 0Sal 
García. Uari rio 
Movimiento dcmo&rátl 
D I S T R I T O D E L 
D í a 9 
Nacimientos: Varones (VH 
Defunciones: Julio Su'áreV D 
ocho meses; Daoiz y Velarle 
- D I S T R I T O D E L Opt 
Día 9. * 
Nacimientos: Varones !• h 1 
Defunciones: Francisca i>i 
de los Ríos, 59 años; Enseñan 
María de los Angeles Vei¿ 
las Cabidas; travesía de Var 
José Fernández Ortiz, un ma 
de Expósitos . ' nrnes 
Jenaro MartinezArriola * u J 
ta Alegre, l , 4.° ' ^ « j 
Matadero. 
Romaneo del día s 
Reses mayores, 20; menore* 
los, 4.076. 2)1 
Cerdos, 12; kilos, 1.043. 
Corderos, 115; kilos, 634. 
D í a 9. 
Reses mayores, 26; menores 
los 5.333. es' 
Corderos, 21; kilos, 154. 
Obseryatorío Meteorológico del in 





















Barómetro a O0 •. 7-19.5 
Temperatura al sol.. . H'B 
Idem a la sombra i i j 
Humedad relativa... . 88 
Dirección del \ iento.. 0. 
Fuerza del viento Ventolia 
Estado del cielo Cubierto | 
Estado del mar Mareja.a 
Temperatura máxima,- al sol, 13 2] 
Idem id., a la sombra, 12.5. 
Idem mínima 11,5. 
Lluvia en milímetros, desde las 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 
• : « E L P U E B L O CÁNTABÜC 
se vende en MADRID en el kiosco di 
Debate.M Cal le de Alcalá, frente a] 











T E A T R O PRINCiPAL.-Comi] 
de opereta y zarzuela, bajo la 
ción del primer actor Enrique Lac 
A las seis, función completa: «El 
ñor Joaquín», «Mal de Amores» y 
Revoltosa». 
A las diez y media, especial: «Mí| 
amores» y «El señor Joaquín» 
S A L O N PRADERA.-Colosal 
treno de la monumental cinta de 31 
metros, dividida en cinco cuadros,! 
tulada: «Escuela de héroes». 
P A B E L L O N NARBON.—Día po 
lar. Sesiones desde las seis de la tai 
Estreno de la emocionante pelíc 
dramática, de 1.500 metros,! 
«Funesta venganza». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . — A lasseisl 
la tarde y diez de la noche, coücie| 
por el cuarteto Chassin, hermanas! 
denes y cinematógrafo La película | 
1.000 metros, «Taza». 
íai 
A NUESTROS SUSCRIPTO!? 
Si alguno de nuestros suscriptorei, 
de la capital como de la provincia, w 
Mera el periódico con la debida paflí 
dad, le rogamos lo haga presente a 
ministración. 









Puede usted comprar unos cuantos artículos 
DE CANfii en 
La Villa de Madrid. Puerta la Sierra (erqnioa a Jnan de Herrera). Sailaoder. 
A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E . NUM. 26 
T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A 1^. O . 
DAOIZ Y V B L A R D E , NUM. 15 ,—SANTANDER 
E l CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HEUNAN C O S T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precio» 
moderados. Habitaciones. 
PLATO na*, OÍA: Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejore» chocolates.—Café» «electos. 
Comestibles y conservas de lan tneio^es•, 
procedeDcia:».—Piecios más económicos ouep 
cooperativas y demás, oomercios.—Deapa-* 
cao. Velasco, 5 y Herain-Cortés. 8. I 
Talleres especiales pa.ra la construcción j 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para correí^ir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
OflilCiB, .PTIC0.- S » \mmM 
leléfonos números 621 y 465. 
CONSTRUCTOR! MONTálESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Miii-£&ño). 
Básculas :•: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clasas. 
E l LOS EICAfiGOS 
pasa bod&a, aaatoe y bautiaos 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
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{ A S T U R I A S 
Téngase la botella en posidon ho« 
B D P T T . A P TO^AMAttlN os 
Vinoi, licores y agtiardienict.—Ven4«« pos 5»ayor v 
G»yo«o —Hey»»»i Oortéi, 6. Ta'éfcBD 838. 
«¡lenoi-. - S n a s c * d« J0,í 
C L A U D I O 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(¿ata ,central con talón expoticldn tn Santtndar: Rampa da Sotilaza. Sucurtat an Madrid 
can talón axpotlclan: Galit da ROMIÍI^ r.ú& % 
TALLBRHS DK 8Aw MARTIN.—Turbina* hidrául icas .—Turbinas "Frandn1 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
eciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regula c ión automá/ ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu Í 
y reparación de bucues,—Gabarras. 
-Cast i l letes .—Vagones .—Vaífonetas .—Calderas j máqmnas martnn^.-r>Trani¡aisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
p  
Maquinaria en general.—Construcciones 
cienes. 
TALLERES DB LA RKYBRTA (FÜWDICIONBS).—Fabricación y esmalterta der bañaras y otrk« aparatos sanitarios, 
mecánica y para construcciones, r.err^jer£» artíst ica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRHS y a i P o s i c i ó K BH SOTILBÍA.-Cocinas económicas para C«SJ« particulares, h i e l e s y comunidades. 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua c a l i e n t e . = A p a r a t f « h: ' 
h u n d i d ó n de bronces en piezas de maquinaria y artística,—CaMerería de cobre 
línea de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo-.—. iñodoros.—Lavabcs/—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de loíletíe.—Az?. 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinnria y herramientas parí», la industria mecánica,—Accoaoreg y monteoargas «léctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L K S T W I O Y M O N T A I B D E I N S T A L A C I O N E S TONCÍOHANDO S A j O F R E S Ü ? Ü É S T O 
perfección .^.das,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes salios.—*1--- ggs. 
U /iCA as para rieffo.—Calderen* 8 striic 
Materiales para minas y ferrocarri les .—Puentes ,—Jepósitos —Armaduras p*1"* c 
- ¡ s a i d e . A ^ ^ 9 
Fundición de hierro en general de toda t.sxM p 
-Termosifones para caleta : r ión de agua po* ^rv ^o^' 
idroteripicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tjuaa clases para j ^ . - ' * í , 
l>re.—Cerrajería art íst ica,—Reparací id de automóviles.—tíombas á mano y P1160 ,4t,?jij«^ 
finos 
0. S o l a r ' M 
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(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las f o r m a s 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
'despacho- Amós de Escalante, 2 — Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, Í2 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Xlápído,—Salida do Santander a las 8,50, 
«ara llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida deMadrid a IAB 8.45 para llegar a 
Santander a la t 20,14. 
Estoa trenos sa ld rán de Santander los l a 
nes, mióroolei y viernei y de Madr id lo* 
jnarte», jnevos y sábadoi . 
Correot.—Salida do Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a lae 8,10. 
Salida de Madr id a las 17,30 para llegar a 
Santander a laa 8. 
Mixto*.—Salida do Santander a las 7.20 
para llegar á Madr id a las 6,58 
Salida de Madrid a las 22,10 para Hogar a 
gRíitander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trene t - t ranvían ,— Salidas de Santander a 
las 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcona a las 
14.12 y 21 45, respeotivamente. 
SalidaB de B á í c e n a a las 8, 12,10 y 16,12 
para llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
17,14, reipeotivamente 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander * Bilbao a las 8,15, 12,29 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. * 
De Santander á Marrón a ía i 17.20. 
De G-ibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,23, 
De Santander á Liérganea a iaií 8 55, 
11 55. 14,50 16,55 y 19,20 
De L ié rganos á Santander a lae 7 35. 8,30,! 
10,25, 11,40 13 50 y 18.5. 
Ast i l lero a Santander: a 
circula Ion d ías laborables. 
SANTANDER-QNTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a lat 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,^5 y 20. 
Do Ontaneda & Santander a las 7,28, 
11.9,14.31 y 18.4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas da Kantandei' á las 7,46 (aoYvanx y 
12,20, para llegar a Oviedo a las 15.15 y 
19,46. 
Salidas de Oviedo — A las 9 (corroo) y 
14,30, para llegar a Santander, a las 16,17 y 
21,4 
SANTANDER-LLANHS 
Salidas do Santander: á las 17'56. para 
llegar á Llanos 4 las 11,19 
Salidas de Llanes: á las 7,40, p a r » llegar \ 
a Santander ¿ las 11.6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,36. 16,6 y 
19,68. 
Salidas de Cabeíón: á las 7,5,12.60 y 17,35. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 12,20, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander: á 
las 8 y 9, 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo: i la» 
21.30 v 16 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por la» Compafiia» de ferrocas-riloa del Norte do España , de Medina fJe 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y t r anv ía s á vapor, Marina do Guerra y Anenalos del Estado, 
Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de navegac ión nacionales y extranjaras. Deolt-.-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos m e t a l ú r g i -
eos y domésticos. 
Háganse los pedidos k la 
a Cuanta faiiéa!! jetar. 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u p r o p a ú a n d a , 
y pensar que por mediasion delaÁhenda internacional de hancios 
(Rambla del Centro 15. pral) 
podría Uencontrar economía en tiempo y difiero. 
Pida IXJM tarifas. 
B E H I T O P E H U l f l V É L E Z 
pelavo, 5, bis, Earosiona, ó á sus sgente» : en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfonso XIT , 
1 6 . - S A N T A N D E R , señores Hijos de Amgol Pé rez y Compañía .—GIJON y A V I L E S , 
agentes de la "S-oiedad Bul le ra E s p a ñ o l a " . - V A L E N C I A , don Rafael Tora l . 
Para otros inf:.jrm«s y precios dirigirse i las oficinas de sa 
Alqu í i s í ? pisos y Babi taoionea 
Ü » i « o l « 3 a i í » : é i d o « a l S a £ k t ? « o d « 9 . » C n l l « d e l P e s o , 1 . « T e l é f o n o 7 5 6 
És te Centro proporoionR dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinoa, viajantos 
osmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, donceUss, sirvientas para todo, n i ñ e r a s , sirvientas interinas, 
y toda clase do seividumbre para España y oí Extranjero, con buena» referencias, 
¿ íota .—Se hacen copiar de escritura a « a n o . Hay recadista diario para ' Onftaneds y 
Se reciben aticarges lacb.s» de burra. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
sí « 2 
•xs O p ¡-•= 3 tí O fe oB O 
-O o ae u 
tí 
M A 
A U T O M O V I L E S 
(Tor l no) 
C o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
O O R C H O 
AMS0SA 
Ntevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur ís imo de esen-
cia de an ís . Sustituya con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas; 
Benedicto = 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis catarros eró 
nicos, bronquitis y debilidad general 
- Frasco: 2,50;pesetas 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm, 1 1 . - M A D R 1 R 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : Pérez de? Mol ino y Compañía . 
A 
Vactmas, suberGKlinae y sueros Inatituto Ferrán; Me-
dicación moderífa: Oajae pera partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Sola el "oes inyectables eetedb'aadas, prepa-
radas con figaa destilada reciente: Aguas tnjbneraíes: E s -
pecialidades: Ortopadiat 
Plaza de la y^ml-Telélono ntira. o-í.-SANTAFDER 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase de e n t i o « o . . - G r a n ju r t i do en a t a ú d e . , f é r e t r o , y co-
o n a » . - E s p e c i a l i d a d en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios m ó d i c o » . - S e r v i c i o pormanonte. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
E L E L I X I R D E B E L L E Z A Y JUVENTUD P E R M A N E N T E 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander :en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3 . 
P U L M O G E N O L ¿ ¿ k & f f i 
Calma en el momento la T O S más fuerte y cura los C A T A R R O S per 
crónicos que sean, evitando ia T U B E R C U L O S I S , p o r un gran poder antiséptico 
y antibacilar. D á resultados excelentes en el A S M A , R O N Q U E R A , G R I P E y 
B R O N Q U I T I S . - Caja con 24 compf imidos, UNA peseta. 
Droguería de PEREZ DEL MOLINO y farmacias. 
DB ( ,A 
C O M P A Ñ I A 
S A L I D A S F I J A S ^ O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de diciemtre saldrá de Santander el yapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veraeruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINÜO, OÑOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veraeruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, oo;- tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S I L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l Si de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HBINA MAI^IA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso loa impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva línea mm\ desde el Norte de España al Brasil y Río de ia Plata 
E l día 16 de diciembre, a laa tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ia de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos loa impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Üoasignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, tehfmo mm, 03 
TRISA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
Lima de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana, Veraeruz y Puerto Méjico Regreso de V e 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
Corufia el 21, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para C ó r u ñ a y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má laga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sama Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veraeruz, T a m p í 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maraeaibo, Coro, Cunnaná. O a r í p a u o . T r i n i -
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de íüipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo laa escalas de C o r u ñ a , 
Vigo , Lisboa, Cádiz , Cartagena y Valencia , para salir de Barcelona cada cuatro miér -
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, l i o lio y Manila . Salidas de Mani la cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io , 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 v 29 Diciembre, para Singapore y d e m á s 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Live rpoo l , Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra, China, J a p ó n y Aus t ra l ia . 
Linea de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al ican te el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu l a 
indicadas en e l viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gi ión y Corufia el 18, 
de V i g o el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para R í o Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires ; emprendiendo e l viaje de regreso desde Buenos Ai res el 16 para Montevideo 
Santos, R í o Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo , C o r u ñ a , G i jón , Santander y Bilbao. 
E*íos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a quie-
nes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í neas regulares. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2. le lé fono 501, 
Q u i n t a l de cisco e x t r a 1,90] pesetas. 
» » c a r b ó n super ior . . . . . 2,40 » 
» » c o k » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de S a n t a n d e r » , Blanca, 1. Teléfono 1»0-
«La Per la» , A m ó í de Escalante, 2. Teléfono 258. 
NOTA.—Fago al hacer el encargo o entrega de m e r c a n c í a . 
